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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
j g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a , e n u n a l a r g a 
, 0 v e r s a c i ó n c o n l o s p e r i o d i s t a s , a l u d e a l o s 
0 i t o s q u e s e h a n d e t r a t a r e n l a i m p o r t a n -
t e C o n f e r e n c i a f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
i . 
F I R M A R E G I A pnil otoraid-o cu M.'úiraiecos don fin a 
l.jnftlD, 16.—Su Maje»kul el- Rey la mayor l.-irvcdaid a Sti la.lmr. 
'• ,1u¡U(|o J-üis. si^uiieirtes tteciielos: Bd reeito de Ja (.I¡«<;IIISÍ<VII, ¡una Vr¿ 
W t PRESIDENCIA.—Haciendo pmHsitcs de ivn-.miúo en .¿ate panto 
ied Toisón de Oro ail teniente esencial, so referirá a cueétiphés f 
íduque dte Santa EJena. 
él spifón áé c.niii-.ojo^ di© la, Pres ten-
cia para dar coiítLenzo G SU labór. 
A Ha . ihlkiu dlljó que a¡ Cwisei > lia-
l-ían ;i,-iií'ii(l<i ilos ^tibseCiretai;iiois de 
Gíaioaa y JuiMix-iia., lisiado, Góli n n -
01 di 11 tiécplco y a dtebaíEes de la :it'- <-:.ón v H-aiafemdlá. sioimeti 
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|e España en la, coníerencia 
EgoíraiH-fsa al yvn.-ral (¡«'.-inez 
{•m y '"eñor Ayuirrc de CJ'U-
j(.'fi.'di' la olifina d'e Marniii.-eos 
L presidencia. 
te" HAt: I EN D A. —Coi iced i e ndo un 
topáQ 4.506 pesetas con cargo al 
Mg ti1' inipn'vislu.s y eveniiin:!!-
L gciM-ra.lies d.d presupucslu de ^ m r a t r o (cThierno 
iaini-sterio. 
I 
te Hoyará,!! a nu acuerdo Jas perso-
nalidades di'li'^.ida-S. 
LOS COMISIONADOS EN ESPAÑA 
Ci miMiieaii do San Sebastián que : l 
Jais diez do la noclíe pasaron en di-
reociiún a ra corte :lns dipiioniáíic.is 
que cornpoinon la Miatón íi-ancc;--! m -
canrada'de llefí-aii' a una inleJd^eincia 
i'n la ouestión 
d.; Mari noces, ppnii ndo a-i fin a las 
Hediciido mn snipleniento de eré- :1K-y-.-.nadonos iniciadas por Mr. Mcfl-
m 1.716.227 piosidas al vjyenlo v ' 
tes di3 trámate isin, ilniteré 
l'li.Mjia.moid^ düjo que Ja r c a m 
< !( a cu, La prinicra qu¡;:iceji;a do ¡'n-i, 
liab' 
p> 1 indo II.ÍI! año aid'.M'ior en 15.̂ 91.562 
peseta©, faájband'p aún los datos do la 
pmváfci3Ka de AíScanté. : 
GASTEDO DE V I A J E 
E . l vjcej}rceídéíite disá Ccmî ojo IS-JJ.'O-
; ¡or de la Eoonnrnía Na'ciiMiaJ, -o.ñor 
Costedo, o-siínvo esta tardé en la pie-
/ L o s d e s a h u c i o s , 
¿ D ó n d e h a n d e i r l o s d e s a h u -
c i a d o s ? 
Si- vienen llhv-andlo ta efeoto en. estes ainte liai fu/eum dle Ja ley, baja, la cabe-
dxas algumoe deaaM^Ós que se verán za, el vecino lo siente peroi no JQ re-
a.iinie.ntados desde lioy por otros cuan- medLa y eJ auitcir de lanío, mal tnanqui-
¿b-s -más, a mal m á s doíl'oiroeos. liza la eomicienciü. peí usando ein que 
lEfll 'Juzgado cuimipIJe icen sm dlcl>er oLros iniUMhos como él Juan hecho Jo 
aip/liinaudo la. ley ¡inexonalblomonte, pe- misniO'. 
no los pobres «lewaíwiciados -se enciroii- lEuitoínjciê , ¿qué deJ>e hacen- el des-
tiTirii* en eritoae-ióii tail, que no pueden abiu-iado? lio aquí umia. teiviible prne-
'n-i-er frente a la dloiSesiporacimi más guinila ñinibe la cual todos nos encoge-
jir.-it.ifloadá. meis de hombros. . •' 
d' o-quio um degailiulc^ ímee unos Y pasa uin d ía y viene otro y los 
puañitóa «uñes no tenía más que n.ma desaJinoios se repiten y. los Jauzgado» 
^mipoiitanioiiai rnlaJiva. (kineralmeiite <d se'ven llenos de quierellas'y de trám-
airrojado de ama casa por la Juestí^lá fiáis quio: hay que resolver don Jiarley 
n a. te nn.-il niam'aidor, que diébía'rdOí' : • a iquiiorles en la mano. 
1 tai eaillo en comipañía de Ja. prolle, en- quie no se resuielve es el problema de 
con traba Iñon Imego um lugar dondo .'a viv.ieuidla, porque los que tienen di-
ui tense, porque sobraíban viviond'as '«re para ello, pi-ofieren ipomemlo bajo 
para tediáis las cütaees de individuos. Jipi mísierai égidla del papel del Estado-, 
Poi o laibora, qui© en eadia easa po- a enupilearlo en soáucionar mi prohlc-
bre' viven dos -y# basta tres famili.is: mía social que con la gratitud de do» 
an sólo pfey vacío'pi IV>IIES diaria nirii divideinide haiito m á í alicra. que n haiv 
• p e tío (innira para servicios .lFj presidente de la Misión, que tie-
arfllloríii- nc ca.t,ogoria, do inin.islro pSenápSteh-
r|„iiO('(iieMdii Miro siiplnnvntn do . . j ; , , . , , ^ \ | , # s iahirr do l'u-nada-
^ B ñ t 166.666 pesetas para gastos ressei 
fe^ión novena , del miimsterio 'acompa.ñan Mr. poricr. sócroba-
• p j 0 - . _ i _ _ . . r i o partioalar deil 'ex ministro Mr. 
ompro^par la, realidad d 
ljj&i)0in<3is vidadoií éri eil óiltimo 
¡roso ceilebfado en. Mié ros v red 
oon-
•etí 
pon- IMI caipn 
lAnoielio. hia vennoido el plazo fijado 
poirged jiulaz paira arroja.r de su o asa. a 
íia. léoinca 
. (ymnsíción que ha de dictar el dlrild Y ^"a íamilia qiue con él vive, 
ÉircictoriQ que afecta, muv daroct.-uncn 'Compueslia del maitwmomioi y cututro pe-
U al régini.rin i niñero. quleñuelos. 
V I S I T A S E N LA P R E S I D E N C I A Eos drsailiniciados han buscaido in-
E. marqués do Magaz roenhió la v¡ . úülmenite dónde cdbijaii'se y mañana 
fj'ta.die uma Confiaión do fabricantes de v todos dos días, mieninag, aio Jiaya nn 
f,cr\ /a. que iban acompañados del so- iNil-on qiu» Jos cabra., tendrán la calle 
fior Soiívat?lla, Jos cuajos piidteron Ja por único laiUDeirg-ae. 
de un ré-. 






m á s 
('láisitigta Dios. 
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L o d e l B a n c o de V i g o . f f c . t l W n . M ( 1 n d l u y o n d o en la Madvy, y Jos agregadios niiiMtar y na- ja Momomi que ©eiPyárá d • Las,, para ' 
•§a del ministerio del Trabajo, va,I) 'Mr[ .cdíitakl y Mr. Saint Mauri-
.fe categoría de joto do negociado ce> rtnspeoLivamionlr. 
m m clase, al tivudtaotor de idio- lFj ô agap finncés rn San Sebastián 
J j j departajiionto. acompañó a tos dipildniiátíiobs de^ie 
itfflE LA o O N F E R E N C I A T E C N I C A j . , f,.,,,,.^.^, y ,.„ |:1 -i , i, fueron 
Según so anirncio ay.-r por el jefe Baluidadios por.distingiaidas personaili-
jjíonaiw.io.iios, v\ -enoral Jordana (kvái>.. ,., c0ioma fian • -a. 
i tóa 1^ p.riiHiisia. al medHidia, LA P R E N S A F R A N C E S A 
m l i ¡ t ! ! l ¿ t L T V I a rmífe- ^P0 Jo^uiail..rháibla(ndo de la pro- á vr .^-u<n o modificaeión de un re- Dejemos a um lado eE justiiJleado deií; \lu'/-ado (Yo'instmcoióií se ha 'ce-
\ i , , « xima conJeioncia hro MMÍ'tle'GóS, oie.nte Poal d ci-o*   les pennd-ca. semit/imenitalásmio de separarse por la , 1 . i , , ' |;| ¡,,,,1., ai de acroedo-
rfli r m n - i m f HU\uln\-ovs-,(-ióii lI¡ce q'u'e laS (-onvei^apiones celebra- Tomldén Ir visite una Comisión, de f n ^ m y pona siempre de tes paredes reS d&i Banco de Vigo.' Estavieron fe-
ral comenzó la coincisacioa das ¿.ias entre Quigoaes de León doeterv-es a1 freMe de la cna.l ha ed 
m . . . „ ,' y Briand lian servido do complémento formo lo la FáeuJtad1 de tí pocas noMcuas que coma 
L a l i q u i d a c i ó n d e b e -
r á h a c e r s e e n t r e s 
a ñ o s . 
VlfiO, 16.—(Bq la sala te, audiencau. 
a Jos trabajos de la confrronc.ia que detjtor .RéC'aiSéofiSj que iba 
no llegara a Hasta 
H||i«. do Cáncer, y los demás 
^míidos técaiicos españoles. 
HEs jnoy posible—siguió diciendo 
^^Bh-que por llegar precisanien-
mi'snio diiciho día Jos represen-
de Francia, ge retrase el ce-
de la ConfereniCiia, conitimuian-
«Le Petit Journafl» tarnibión habla tor Tapia. Jos hijos y coüTitemplair'oin la muerte y ^ tomó' asi. 





sdiem|])re bajo Jas órdenes de Eiautey. 
pasavo 
í i sambli» . 
comonzaron a 
l o s resiguafdos 
por ainaniniidad el 
os accionistas y Jos 
• tesqui vteoien cedebráudoae con el incorjioranido U mismo al general 
Weygand, que. 1 tanto se distinguió 
durante la guerra oiiropea^ 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
EJ Consejo deíl Directorio terminó a 
los nueve de ta noclue. 
El generad Vadlespinosa antes de en- desafio anterior, 
trar düjo. a Jof, poriodiisías que 
siar de cunni'O se \ oiiía cTlcienido la. 
zpna. 
Mañana, a las cinco de la tar 
















: S3 ^ 1 
Pájador de E.,'meia. 
f-jNos puedo di ( ir cuánto vendrá 
1 durar la Eomíereneia?—preguntó un 
Elisia. 
fnls (lificil de contostair—replicó el 
enad—ipi u que realmente la extensión 
iflde do les toma.- a oxanviiuar no 
• E ^ u n a contentación categórica. 
¡cos.t'spañUes y írancese» reailizun 
bajüí, JMvilinnñau s, que son mas 
j ' liMuersMcimKs entre, oonipafi. -
IK pura ir fij.mdo LMI principio Ie5 
'̂iftiiios sobre que ha de versar la 
enciia. 
no tienen—añadió—'fijados los 
Ms que "na. de. abendar la Mesa ni 
fácil determinarlos do momento. 
Vm luego el bloqueo... 
-«Se aboidarii innrodintamento?— 
WOvpgó nn periodista. 
-Ti'alaremns do la vigilancia de 
Costas y también de la ieprosi(>n 
^ coiiliMliando y del avi.iualiainicn-
Mel ciiionngo, enntest/' oi| genera.!, 
periodista pieguntó si era 
¡Hilo pudiera presentarse la cir-
IPstaiiicia do que Mr. Pa.inilová acu-
.,_,''"! a allgnnas si-sioio .s de la cimfo-
l;1"'!;!, ooniosiandii el generad que 
."J" podía decir. 
I^anifostó tainbic.ii fiidn^z .lordn.na 
"slo;; día- se viene trobayando 
HwU^pesiidencl-a para., preparar la 
E r ? y facilitar en la medida posi-
1'',.."'̂  traiha.jos a reai'ZM.r. 
•.«¡mbiién dijo que en da einitrevista, 
.paluda ayer con o| onihajador do 
l£Cl.a no se '«¡'hia haldado concr.-
¿- ' ' ' e do asnillos de Marruecos, 
f«o • T'0,-''" r,lil1^1 do la entrevista 
I. «««'lera a, algunos de los que han 
f«^ieXaini"il"|,iS ' ' " lil Pí'óxima, con-
I ^ E SERA L A C O N F E R E N C I A 
U ĵ' ""ie-esión quo cxislo os que los 
;, .'•l".s de la conf.uoneia no se pro-
|, -"'an d.MnasiaKlo. 
£ ,UN;'"rá la Imevedad en la discu-
l,l|,'nJ.'ai'' 'nverl.ir en ellos el micnor 
p,' !" do sesiouos. 
tfitl., • '0R priiicipales pumlos del 
^i,; '1" • I ' " oíoctuar los dele-
j . Iiabrá de sor cil de oncontro.v 
hife rl1u"< s precisos para buscar la 
'fsiip, >UVl oslrccdia colabcracióii 
Ües f't' 'V Pai'íl1 oue las dos nacio-
f'1"-1 han asumidó Ja función del 
vensó sobre cnestitones de Mairni--i?os. del reíoij que contó uno a uno los mi- Banco, ordenando su ejecucióii a 
LA R E C A U D A C I O N DE H A C I E N D A ñutes dio todas sus vidas... Reparemos Caja de Ahorros y al Monte de Pie-
Segúni datos faoiiitados, la recauda- todos esos motivos seintimendates y .fj'ad Munieipail. 
ción por tedos conioeptois durante el pensemos en Jai desesipenaición de los La" Caja, de Ahorros se l iará cargo 
niíis d ' mayo alcanza a la cifra de bomibres y en ed JJainto de las mujeres d'ed activo y del pasivo para los efec-
??5.666.320 pesetas con un adza -le pe- y de Icis niños a l verse desampara- tos de la liquidación, 
setas. 18.469.724 respecto a igual mes dos, en mediin de la cadle, como por- ¿ a citada Comisdón la formarán un 
di oseros o como perros sin amo, por- rcipresentante de los acreedores por 
juez ha cumplido, lia aatoridad, 
« « B Í C « H C O M I G & 
DAME G A F E CON L E C H E Y UN TROZO DE P A N E C I L L O . 
—¿COMO LO Q U I E R E U S T E D , D E LO ALTO O DE LO BAJO? 
—A LO L I G E R O . T E N G O P R I S A . 
.¡Eia liiimila'-ión didiorá venificarso en 
nn piaZO mínimo de tres años prorro-
ualilos por semestres, que no podrá 
exieder de caaitro. 
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A t r o p e l l o a u t o m o v i l i s t a . 
E l d u e ñ o d e ¡ a s p e s -
c a d e r í a s d e l S u r g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
MADRID, 10.—Ayer, en la cuesta 
(lo San Vioente, ocurrió un desgra-
ciado .suceso, dél que faé víctima el 
conocido y acaiiiidailado indiastrial don 
Rafael Cauro y Carro, dueño de Jas 
pescaderías ded' Sur. 
E l señor Carro había, tomado un 
auítomóvil para, dirigirsie a. la estación 
del Nonte y acompañar a • su íntimo 
aiuigo Rodolfo Gaona a San Sebas-
tián. 
Al salir de la Plaxa de España y 
doblair para la cuesta de San Vicen-
te, el anlonu'viil que conducía ál se-
ñor Carro chocó contra un coche de 
punto viojientamente. 
IA comfieoiiencia, del accidento el se-
ñor Carro sufrió .liosionos de pronós-
tico reservado. 
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E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
L l e g a n d o s m i l t o n e -
l a d a s d e t r i g o e x t r a n -
j e r o . 
SAN SEBASTIAN, 16.—Hoy ha Ué-
i'adr. a Pasajes un vapor ,ccwi dos m i l 
tor-édadas de trigo amenicanoi deetina-
dc ad abastecdriiieittib de esta región. 
EL PUEBLO CANTABRI L ANO X I . PAGINA I  r CD U Ü H If tDnV 17 D E JUNíQ D E u 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A b d - e l - K r i m h a c e d e c i r e n l a s 
b i l a s q u e c u e n t a c o n e l a p o y o e l e 
t r e s p o t e n c i a s e u r o p e a s , 
COMANDANCIA G E N E R A L loisé, Vill;iiv< de PC»: Amenizó .-I ;i(iu la bai:d;i d- imisi-
D E C E U T A . tos (SanlanilfT), sáiig-ariito de Ja Co- ca de] Tercio. 
1 trompan. É& projíoinigó írasta. basta.fite Presidirá el Capitulo ©] inifainfn i 
aManiizada. lia oioiclhe. Fewnajidü'; pero con a i vefaia 
e i éinzajiiiejuto eí iiiíirqués de ^ 
z, siendo padrino el duque ü J ^ H 
/dúo y calzándole lu.- oíim-mu '1 
viaiaa pre®kleñuiiatt paaUdó liaciia ei fren- Cru é ¿ i r 
te •avanizaido . dleil Uairga, ¡Qiegia»nid,o- al íanutad as c í p i o u j . 
canijsiaaiígnito de Ain Aixa, d'Mido Pain- <-onde de XÍontefíiierte y d,.,, p ' . - e! 
l.on','. î'i>i\,-.,iit.-.A i-'fvn Ir-vc iii.rnc iln ainnrnn.'i rA I>imi.'+ fflIP. lian .«Irln Ino , i . 'M» 
(ContiiMiará). 
POB TELÉFONO 
¡Reiación nnininal de las cüafses de tro- innndancia de ArtUiería de Ceuta, 
pa de pr in iua v segunda categQiría 
naciKiOiS &B tos piiíjli s qjtite s i expre-
san, que por liaker ronlraido méri-
to extraordiinuiu prO^ctoen los j i • 
rcspectiVd.- |iaia adjiidii al li > pl dd-
nailvo procod.Mite d-é la provincia üc 
Santander: 
Santiago Giíerrero Re.giñez; nalural 
de Santoña (Santandí-r). sargento • del 
• lt»—iJ^K" 'If Madrid don- - M d ^ K i r t o , con dbjeito dé ofitimnilar 
con peraniso, el segundo je- ., ^ M a ¡ C i ^ hal diaefeadlbi a, varios 
a.'l'JI l . i . • ' l i ' elilr.jíi.0. .?(msa- ka id es qu© ©a tov&ve recibirá impor-
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
L L E G A D A DE UN G E N E R A L 
GEÜÍA, 16; Lilege 
de estuvo 
fé de Ja z 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 17.—ILI <'uiminira.do Ofir 
cia.l pécjlikío de AlarriiL'cus dice que 
no nciirte nnvrdad orí aqHi lia zona. 
V U E L C O DE UN A U T O M O V I L 
MKLILLA, 16.—(En la caireieia de 
UÍn aiitonnóvil parlicu-
lindo heiridas siete p^r.-n-
etvé ocuiversó eoai Jos jeíes de grupo'5 co Bun:iet, que sido los doscSB 
o i,i>.:h r : ' i ió los servicios. llcrcfe i n S o r i t á k m e en la/5 priuv!,,.^ 
DOS A V I A D O R E S M U E R T O S expediente. 
FLZ, 16.—Un aparailo que reg-resa- Para beindiscir Jos bábitos 
ha. do hacer b'olinl>aird(eois caiyó imcen- de .Ciudad Real el Prior de Jos Q ^ J 
diado sabré el aeroidmmo, c^stirozán- «es miüitaires, docto)- Kztenaga. ^ 
d'ójSs el1 lapanaito'. 
Lóa dtiis li-iiunilaiTDt©» quediarom inuer-
to«. 
¡QUE T E ^ C R E E S T U E S O ! 
FEZ; 16.—.So reiclbcm moiicias de qu:e 
W X ' V W W W V ' V i 
UNA EMBOSCADA 
•(MEMELA, 16.-En ..•mL-vada e-sfa-
gpjipfi de. Reig-ulare.s Lar.acUe mno. 4; l,il cida cu JVni IJllixfP por tas fn.-i- -Zeliuin volcó . 
AIlvl{ 1 TOS CONTRA1111)S /as que manda &] capitán Aizpuru, j a i . PBStúítaüid 
Lst.̂  sargento ha tomado parto .con fué sorprendido un convoy enemigo, JJ^S. acunas de gravedad, 
efl ji-nipo. en toda? las op^paejoaes Ufe ¡.1; i . ' s d •jann en i.mv.íro po- Después d'?'. asistido* en Zelaián loS 
efectnaidas en Jas zonas dé Ttftnán y é&v atlguams calKillcrias caigadas de. liéridos fu&ron t radádados a, la \t\.at\. 
Laraohe desde p.i iir.ero de julio del viveros. 
a ñu próximo pasaio hasta el 5 de fe- UNA S U B V E N C I O N 
brero del año actual, lia sido difüá- MLLPId-A,. 16,—.La Oo pi 'i aei.'m mn-
guido un sinnúmeru .de vece.-; poi -a ninpal lia acurdmlu .-ai:\eindunar pon 
buen •(•uininurlamian.t.ó y . eeio en el 50.GOO pe^itás anuales a Ja junta 'de 
ciumpli 111 i>'i 11n"< 1 e .'-i 1 deber, deniostraii- s . ivi i i'.s locales, de Nados, por las 
D e u n fest iva] 
P a r a e l n u e v o fJ0(S, 
p i t a l . 
B A L A N C E DE LA C0RR|DJ 
INCiRI'iSOS.—Vínla dle ¡l(fca!i.(|:i.lj 
de sombra, 1E570 pesel i.s- veutu,' 
localid-adcs de sol, T.TÍM.TÚ; coy 
en la plaza de toros, l.Piá.rjü^oclin! 
setas falsas; 1.137,50; d m a i i ^ ú 
carne de Jos torcR, l.OÍr.r.^-. •aiu';.„.J 
220. Total, 21.895,90 péselas 10 
UN A N I V E R S A R I O (;AST( )S. -Ai 1 ¡radu dr ]a I 
MADRID, 16.—El Cuenpo ide la F.s- :]_mt |1:s,1;,,s: billetes d- favor S Í 
calta Rleial va ai calebiiar éstos días, el luidos por el arrendarlor. 872 p 1 
 oa uawe iiDi a rnip r
talnitss •reifuerzcls, pues, se ©nieuemtí'a 
:.;: -.yadu por dos o tres po.tenicias eu-
1 opi. a,s. 
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N o t a s p a l a t i n a s 
L auiivemsiairio oe su creacwm. liiJIetes do favor di-striilniiídos poPl 
b n l a z o n a f r a n c e s a , E] !!,->- ^ • • • • ^ ^ ^ Empresa, 255; cobrad. 
' Jo fi;/i:di. 1̂ año 1875, siieudo su primer jo de la plaza, 386; eoiuieifeTS 
do su buen espíritu i l hecho de pre-
sen tá^se voMmlaiio jinra tqillái parte 
en la expedicirai iii;clnnia qpe ur-
ga.nizi'» para i IVciuar Ja, evaenaei.oi 
tie Kala, valiémli,!,. la t'rlicitaeiún del 
teniente roronH de gu grúipó, 6úyc. 
jefe no Je .dejó lomar pa/ te ea 'díoha 
expediciun por ser &u¿$ci u\r> i is que 
Jhan. 
Otro ejemplo de .su buena entereza 
de á mimo lo. demosírri en ¡a evaena-
eiiui de l l iay, en cuyo día con su ci in-
píifiía- (1.a del 3.Q) ceeiibid orden de 
d I Tercia 
E aiiniveinsiairio de su ereackin. 
El 
. . . . . . . , , 
«efl eO daiqne die .Vlinmadn. venta de billetes, 270; impo.ite doi ni 
El dfcll 19, para ecMunemu-ar .-sa fe- Helaje, 80; Sociedad de Autores 3 
"ba. se dirá una misa de campañ.i Asofiación; de Empresas, 25; i iaB 
en.la .-xplaiiaida de Utas CdibaJlapizafS, tos varíes, 3.607,72; clarinetes ma_ 
bu l^cRio Jas gruñientes declarado- fOTllliai,ldo'4od'o. ©1 esiouiaidirán y pomién, hrado por el v.ntea-inario señóf i » 
ddisie al fneníte el Rey, . quez, 36; coanpra de los loros, 31^ 
Tl.-.ü.-.á d' s trihunas. dor'edhofi de embarque, 200; coJjil 
En usoé so crjlooaiú toda la famiiJia. ción de los toros, 478; non erial 
D E C L A R A C I O N E S DE J A C Q U E M O T 
LA DAT. 16;—EJ g! neraJ Jacqtocmot, 
je'" ' del (la! ineíe mW-dar de Páañíevé, 
nies: 
—Aíili'tai'men.te os'.ainns en buena 
sitmackín. *Ya no hay temor de q 110 
inaniubra por el enc-inigo, este qui 
V\^VV^iVVV^^AVia.Vl \^A/VVWV^WWVA/VVV\AAaA\.VV\; 
D r . P e d r o M . C a s t r o 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a T y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. DE S A U T U O L A , 2 
que fu'ea-an isoldaUos cuando trada, por fraisrcs ae conii.-ion RV.UM 
lA,t* "•"^«!'^» ^ ^ u « . a . y st- ueu.ea.u ^ . c,reé ^ üiBeripo.- a Rantón Sándlríz, por gastos 3 
m U-iwMio j.ara dLl.o a sus faena- babilnah s. mrmlras que T .lS • 1&S 0ñck l i e s q ü e h m perto- ganización, 474.75;-vanas prendas á 
poldado, que abonan fropui&Stos mu- bar ' diez diias perin^necian inactivos ^ ¡ d o ¿ul esciuadrón son oímos seeizmia. ropa para alligunos de les que . ^ f 
misa el osemad-rón, ron. 89,50. Total, 1 i.697.77 pesetas;. 
Rey, dasfiJiairá aimt© la Saldo a favor d-1 H 1 Mal. 7.198J 
Suma, anterior, 45.973.85. 
Rey obsequiará con 
ne'1-0?'nvías 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
de la. cabida de Tensaniain. 
UNA O P E R A C I O N DE C A S T I G O 
TiyiTAX.—tl>r'-de ©i, comdjale des-
arrolbiido el miéreuilís último en Rea 
'Karriicb n.atáibase la presión enemiga 
©n éste sootor, dondiei los reibílldes hos-
r i/alMiii durante la noche las posici'o-
n.os. favo-recidr-s por la. obscuridad y. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ' 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
M V V V V V V V V V V V i A M A V V V V V V V V V V V V V W V V V ^ 
Total general, 53.171,98 pesetas, 
die Gamipo', a Jos je- * * * 
feé y oftoiiafles de ;lia Estfoflita Contribuyeron ai íestivail gxatilill 
El día 20 se; dirá uira misal de re- n ^ t e : servicio de enfeniiorí.r v i 
que m por ios fallecidos, aSlslrcirMlo lo® rinario señor Maté: caí - •ierr:< J f r 
Reyes y 1 oda la familia reafl. Antonio Sa.iz. Pablo Ansorena fi | 
•Ese mnismo dua, los j-cifes y oificiales lio Alomsó, Pedro Sonuuile, i m 
d/e la l'.^t obsequiiiairám con amad- Fluientes, Remigio Par.ná.iidez, 
nn iru-zo, eai el Hotol Rite, a .Su® Ma- nato Arenall. Fciliciano B< 'ivar 
lesitad.'sis. ]a HoZ) qU(g p^eslarou íuuú 
A Jatítio vn-l-Ntlrán taanlbién'Día caballos neoesiarios para la lidia; HOM 
Reítoja doifiia Mái^a Crfisitámia, m rnfan- RaniMi Puiemde, Víctor flóiruv. A- FrJ 
::l iUipto d«l i e r r e n , , aparecido en-la regkSn de IXezzan. 
Ivi vionnie®. la® fuCT-zas db nuestros Ténéaító irifonnji^ cnn-tradictorJos 
campiaaneindos reforzaron La ¡ínea' des- sobre líit* 
áraipedirla a todo tranm llegando as i - da kils t v é r t e s de Tazarimes a Kudla mié al' con 
lu ia iw. .ümTiediato . . a^ la alambrada. T . ! ; | t m b a n i d o coanbate boira e3 ene- h i & m 1 
rompiendo mitndo rdégo tontra la m.;g... id.-n ¡.en ü rlKid. ' de muni-k-,;n.'s i ü ^ ' 1 . 
S ^ S o i ^ ' d r . ^nn ' ' v ^ ^ Z • • ^ m l ú :"[ ,PInrein0 aoi"'¡^,;l/,-I ^ s ^ l . n ^ ' lHims 'nu ' ^ ^ t o ^ t r o p a i ' l a " W l fe^iC nos aeiemores qi BIRX. I - O • ' " ' - l i ; bi ÍC.H* empine de tmee teüs soMadfeis, t íntenlos. los .^olpc^ suoesivos y no 
Un. e.mvtantfs. p ^ ^ ^ ^ J ^ . W ^ p a ^ ,,,, , . ^ h«Bó.'#«rfo«a muer.o ej ca- maniebra. n m ^ a n k i i nisn-avMl.wnm^n- , ; | a i l que asisiii-á el Rev. cenas de cohetes. 
lianzas eneiliun-. Parece la (ior!ia J'Siai,>0l.'la duquisea de Tala.ve- ciseo Oiciboa, que cedb i u i gratuita 
. inienzo de b W boí-lbUdade:* r& 5" 0,1 iiníanie don Fennamdo. que'es mj5nte les cc^i-ns: iiMuftñal'es i H 
a:e..> rifeñes en Jinea. ¡.en. 'v; ; } le inoraiído. die la Escolta. r - Eíipeiloín. y Calleja, que regala 
aimi.'iiiai.Mi m vi.-1 a d'e qa • l-d dja 21 sm celeímurán om el cuaríieJ le® piensas, y Jes, duefios dfe í i 
«'Las Rojas» y «Antigua i 
tté obsequilada con un ranoho extra*- Las Rf i::«.», que donaron vei 
„ , ánb '•" C]l ^ liailn g!n.ri.;sa ner.e ej ca- án-i.d.ra. ntiiüzando .nuiravi!Infa en- ' ' ] \\n''hr}\)i íl!l Q"* n ^ ' u - ú el Rey.' 
mo y v.nido llim a para c q p - ^ ^ ! ^ ^ ; ' ^ ' : ^ F*ñBcteo Mo-terreno, mientras nuevos soldad i tos , Don. A l f o n ^ d a r á premio® a la cons-
gir sais fuegos, sjéndó uno de tos úl-
ifciinos en al and.¡na!- dieba posición 
de Híay. 
Yiclorio Mja.T!tíñ (lareia, nalmal 
Santander, sárgéntb d •! le^nnionto 
infant ría Serrallo nóm •rn 60. . 
MERITOS CONTRAIDOS 
Bata das,', eti • 1 cojnibaté del día 
ima, venció l a seria resistencia ene- 11, gan .n.cstíiügiecs'e inadaiptados lo tíl,K"¡a' & !«' buena conducta y •a' los 
mjLía,, VíómidosG \r.< rebeldi s (dd¡gados q„.tt a veccis les coloca en situációh ^ m 816 hayan dístingaSdo .coimo hiuienias 
••' desallUjar las i¡nisie,¡on(...s que orupa- difícM. p.-ui no hay que exagerar. 
í.an. con Ja. a.cerfudia cn.o.pcríuc.i.Hi dj2 siiriiiulitánieos que da'el eíáémífó prodñ- :Ix,R Pannos ^onsiist irán en gemelos, 
1.1 • fi¡-M7.a< aéreas^ quie b'-mberdoarom con la inqo/-¡.ei d • que é m ponas ' 
ItKs pcñaiscailes desde Jos que los rife- a m peco numercsa.s, pero extrem-r'-;-
ñoé liaeían iurteniso fuego. . nu.nt-e m.Vvii.-. 
131 .-.ihado dlspiiso 4 maUikv que las ^O se ¡mede . t eir qn • AI-d-;>l-Krini 
y 
Q ||. f'U'rzas de l-as lianas, bajo la® óvde- ¡e. un ejercito cumpa ra Id.• al de 
4 de 1 mi i o •(! ano para 
posición 
SOMEROS PARA ¡ É M 
Últimas creaciones de la mol 
HKRNXÍ? CORTÉS, 2, rRINCIPAL'!-
petaioas y relo.je®. 
Taiinlbién e© rejpairtiffián; Qábreitas de 
Cuja de Aborros entre, los lujos de 
!gs saittgento® y auibofinales. 
•El úmfáa supi'rvivi^iile qire oxiste de 
• j ¡"'s que pertenecioron a ]a esena-
íra d'a la Eseoltai Real oi&nido &$ fun- v w w w w w w w w w i w 




D e l G o b i e r n o c i v i l 
E l s e ñ o r O r e j a E / ó - | 
s e g u í a M a d r i d , 
marqués de 
Innta que fa de Dmar, cansand,) bastantes bajas l-.n reeüdad, e-lana - . n presencia de «JuraBn al saJii-, no b,izo mani-
la iJie^iíVi al eníemigo en el Cincontrjinaizo que no moniamv S berl.ei i.-ces. gncirerns y tesííaición alg u-iiina. 
por 
litar,- continuo el !fu' .¡e. 
pasada la in^osuiad de l  ¡.1 
enemiga, fue ciliado &n m ini-sriio piffpen-iaih'am por-eisite lugatr, recogaeindose sa/lteiidOiies, hocfios pora liai gueírá de Q'Uiaffieinicsiia recibió ei! Rey a la ¡,a. 
v.iáneroél - eadáveneis con .•i'nnami.uio. E L P L A N DE C O M B A T E DE- ABD* '"''-e.-a de Segur, condo d© Ma.rs^l con 
ii:aicstiu parte .tu;vimos vairias ba- E L - K R I M su liljo- don Luis, go(be>n>«,dor oivil de""'1 <:'!l ' ;" :'y' 
a® ''£n.t,ie la® trdípás imlíg.-nais. i-d'-Z.—Ab.i-e!-Krim lur llamado a la Vizcaya, coind.es de. Mtuitcalcgre y Al- tll'itl «1 •gobernador, civil 1 
El geIM•.•.•«! en jefe ían|prói$ti el -á l .ad. inriv^via de los (-cd'.ingentes rifeños y modóva.r, ina.rqnés de Ve.ídefi'iiente, C1'cl' ddií Rlcaiildo Oreja 
nuesto y ho lo ab'andóiid ni un inslan- ''^n 
' ^ P • 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
'SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIAGNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. J.-Teléfono 242 
PARA ASUNTOS DE GRAN 
IMPORTANCIA 





cibidfll f ' i 
el m 
Ú<mz\w.mki s . ; :>^ | f l !p '"d©. comibate. | r U m t t S b <¿ i& 'E ^ r ^ ' n S ^ p ^ t as ^acÍQ' <*m seguramr-nle tendrá, m 
El citado capitán tenía ya pé-údien- Soa va.i r a l l a s tnl.us qa.' se mué;-- ,,|lf.;is ,!,, (-;1n,iaid. • mañana) para da.r cuenta al S 
E-a. ea.'.pdad os produs: ,1,., ja rc. na de Iws fiestas que se prenafs ; a e n ' ;.jon do dieba Medalla, per Irán de-sálonladsiw. ai con-SSCUfinoíis; de 
te, continnando prestamlo .--.TVicios su bnJIaate IrisUnrial en pasados Cqm- lar: [jjérldadiaá .-r-íiidas. y .-; cominúan 
•eii días sueesiv. s y 1 n el mi-nci .-itio • ••• M. soeorrer a) lliubaren, donde en mi aíAiil-U'd Ir r>'.:l as >'n!ame.n.t.e por 
tío! vivac en que fu '- b-'i ido. áieíopré cayó hiépwldo en briJla.nle atóCÍon traba- las am.M;;azau de Alal-el-Kr:m. 
<'xacto y fiéfl cumi ¡id. r d • ellas y d úia .para aiba«teoc.r la mlonucionadai po- La- iproipagaada. cOanuiíiáfiitá ¡mreco 
antaobable conducta, sielnpre ss dis-- si&h'm. di-mbir.ir. '-n c! MatorUiécos fr.- ,i..-és. 
1 ingirió. La oeneniomliai de la ñnipo.si'Oión de pirOipiajgairtídla pduiiiglémitoa loonijtii-
A^egel'Cba.pei-o Gebállos:, mdnrai de la, MedlnJlla •impresionó lioiidament.. a mía ü-vánd !•--.• a ealbo etó'eil Rif. 
Sauta.ml'V. í-eblado de la Ccmandan- ouaa'os pi .•.-e.nciadein <•! a • ^i-ÍTINUA LA P R E S I O N E N TODO 
cia de ingenieros • d^ Ceuta. La ndcilpl's del vfietpngri iranecurrió 
MldíITOS CONTRAJlms sin novelad, lo quie demue/sitra el duro 
• ,111 a -ir.n que a tal fin Uevaibnin Jas motivo del .•.denme acto deJía^f 
' m ¿feJ banquete eon que días pa- t | , a ^ , . 
:- • .-oun-bn.-n vairi ;s aniig. s ni . 0 la ra e, .a, 
. .r,; , g , ,„,,_ placas de ¡.lata a lo.s buqn -S de a 
T i n : ; : n reciibió doña Victoria, a la " a Marina, de guerra " A > da», « m 
inia.rqiu.'es.a diei \ '¡i!ania-iia. 'a: la ír-eñori- tamanté.. y «VieJascr-,.. v en 1.3, comofS 
ta Ca tejón y al Temen te coronel Obre- sal,id(- ¡,.1VI ,;ido -uu^ pe: m 
^ - <-..... o 4—¿jéi ~ T. j cnpcmn puibliioav • •Ou.n-lMÜm'. nla'r.rn a, los Reive» aos 1 r ...tr 
I.ARA.t.H.E.-C^.tmq.a la p i f i ó n Ti- ^ m k é m m .de Réigiea. Didms barcos vendrán a Saalanár 
Prestando sus sen-icios en la esta-, castigo su-fniido por los •reneilqieia, de- fefiia 
oión'telefónica'de la po.-ie. 'n de Ai'er- bl̂ iPídoise eslas ¡nicuft'&iones a la reper-nnn número 2, por su brillantísimo. ciüsión de lo® smoeetB -q-u-a se deaan-o-
«-oinportamt'ento en los día,- de a-edio ]]•:,.1, e.n el ve.cino Protectorado. El ge-
]ior di cn-cnúgo. fué citado por el jet'1 n.eral -on jofe Üüa adoiplad,. nieiti.liP 
do la misma" al señor coronel en car- para atajar .esas inlientonai?. 
gSüdo dcil despacibo de la zona de Ceu- ORGANIZACION D E F U E R Z A S 
la. porbabi r mantenido constante co- MPXil-LA, ](>. Ha quedado org.ini-
iniinioaf-ión con el zoco d.ej Teniis y zao'.e ,1 balallóii did Africa, rignrao lo 
•lloldia el Oozal, dedicando las liorns (|(,s ,.-( , ¡.uios indígenas .1 pie 
librea de su peculiar trabajo n com- y a caballo dedijradias . q.,- ie,i!nie¡i!.e a 
part ir los peligros COU el servicio, se- las servilf.(»s de deícid.i. r'a. 
gón eonsta e.i ,1 '1 •' '' '̂1 "'•' V I S I T A A UN C R U C E R O F R A N C E S 
.19 de septiembn' de 192L üEUTA. Ki.—El almirante de la 
. o ^ J ^ ^ /Estuco en Pcracio ej Paéniarca de con tal motivo, en unicn'de ^ 
la ' 
A n í o n í o A t b e r d i 
D I A TERMIA.-CIR UGÍA^GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de to a i y de 3 a s 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74 
m Indiias Ai-zobisipo de Samitiago. nuestra escuadra que en -
Hoy ba bei0bo-.su primera guardia , , • , * ^ ¿ ¡ m 
óomó daima de la R-i-'a. la marquesa dad &2 m e n t i r á n en Manu.c 
de Arienzíoi. PoslJjlcinoute trate e! geboiai^ 
' vPaiaaláip mafíjaiia la ha rá la duquesa Madrid dé la jornada regia y ' 
¿l.Ji'u . _ oútetst&wié» di3 tranéicenideutad í0 
DE C A B A L L E R O 
e Sí ntángelo. 
C R U Z A M I E N T O 
cegres* • E l prc«¡rao jueves, a'las ouairo-, de para nil|estra: ^ P á -
la tarde, se celebrará en la igi sía de 'El señor Oreja Etósegu 
be- 1nieiaied. 1 a.í de Santiago la ce- a Santander antes del sé.bado 
lenii.nia de aunar caballera q,. dieba slíno. 
J 
Qlmtop del Sanatorio M i \ \ m \ 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
•ONSULTA: D E DOS A CINOO 
Calli Hanra, Qalnta Pilap.-SKRUfnBílO 
bi,ni;r--s y tas «elvas de ord nan/.a,. 
Terminada la vbita el almiranle 
ngre-r. a Algeciras. 
Por la npetoe, a bordo di dicho bn-
qm ,̂ se oibseqiláió eon una cainda el 
geni ral de la zona y a los jefes y oli-
'•ialc.s die la plaza. 
Orden al duque de Miranda, niav..)--
• s reledd'.'S están on (posesión de las dorno mayor del Rey, acto al cu;'.! 
cuadra española surta en Algecira.s n i in tañas quie rodeain el caunpuniento cHsdrá el Cuerpo d:¡doniático y eléva-
le'-.. aJ torpedero numero 16 acompa- d Tau.na.t. E¡Ú el sedor .d!e Ta.za, con- das ¡en na lid ./des de la ai-isti-.c.i-a.cia. 
aetMdad a, propagalndai diel 
zas pavales.de .Marruecos, señor (¡ai- en.-.,migo.. 
cía i ioyena,-visitando el crucero fian. ' i viiornes, ial 1%S echo de la nfebe, 
. 1 •. donde fueron recibidos con. los llagó la Fez «1 preiaidlein^ Pai-nd'evé, 
alCoinpaiñiaidc» del nia.ie.̂ ead Lyauitey y 
otee,--, góiietiailéis, visita.nulu a su pasa 
por Mequim-z el bospiial milila.r. 
l'.l presidí n¡.e y su siéquito fuemn 
1 .• •dedos .en, lia, Resid-eintda por los ge-
iul iiaUlee Daiigan y Cbaimibrum.. cele-
J>rándase umaJ cena',, on Ja que la eo-
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
LA C U E S T I O N DE LA CAPN 
Los presidentes de Ja P a t r ^ J 
Circuilo Mereantiil visitaron a-'L'! ^ 
gobernadoi ¡uira da ule cuenta de M 
terminado el estudio que la"1 
de las. petioiones del (¡rendo de ^ 
nieer.s, las encuientran razón?»* 
Para tratar de esta ci:e^i(«i 
unirá el-sábado la .Inula de M> 
a la. que. asistirá, por orden ^ 
boma ti or, el pr-e.̂ id1. ole de K' 
Jiail Mercantáll.. 
^ jUNíO DE 1925 EL PUEBLO C A K T U M A * O X I . - P A G I N A 3 
L l e g a d a d e c a m i o n e s m i l i t a r e s . ¡ii (i* 
mocó a Sai uta.'! iidcr- una c.-m- oaé y ta Étietza (ieJ ro 
po ]>; sustit 
bieíaio. 
L L E G A C A V A L C A N T I 
A boirdp ¡di 1 «Jaime l» ba llegado ol 
capitán gién'i ral da Bali-ares, señor 
Gavadcan% rl cual saltó en el rápido 
piara, MádridS 
LA I N S P E C C I O N D E LOS T R I B U -
N A L E S 
M IK-a.i áleá 8-II||H-Í'UM> lia rnnipli-
iimieinto'dc: Va- inentado-a l a » aiiitoi iclades y inailaua 
iniciarú sus tíaSajcis de inspección de 
los TriUiin:! s. 
LA E S T A F A A T E L E F O N O S 
El juez del di&trilo del Oeste lia dc-
IXjside esta viUa vendrá a Santan- negado Ja rofoyiriq del auto de proce-
(5 f u e r z a s d e V a l e n c i a e f e c t ú a - • 
jfj u n s i m u l a c r o d e g u e r r a e n e l 
p u e r t o d e A l i s a s . 
| ll 
m t M d & x é ai) .p¡ii! rto dio Atfas 
m & w dvl i-e-i:i\ieiiln de Va- der, riguiendo d-f.S!p-uiáfi viaje a Bilbao sanw 
' a su vez, efectuará un y San Sebastián, dofftójtó se reuniián 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
D e c l a r a c i o n e s d e P a i n l e v é e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a . 
C O N T R A R I O S A LA ACCION M I L I - Japón en la «pie sf -ulieita que ê im-
T A R pida da repotición á&'!losvactoa',de•5áir\-
PARIS.—iLOÓ s.h-ialislas y 'iniicli"S fceu, pUEt? cajsp eontiario aquel país 
raidáaaílefi son coivbra^iots a Ja eonclu- se verá oJ:*ligado a intervenir. 
de ana oiiliiiu CONSEJO DE M I N I S T R O S 
Iré 'España v Fi-aneia y piden qiie Se I'AliIS.—Painlevé presidió esta ma-
negocie directamenlf con Abd-el-Krini. ñaua, un Conisejo de ministros, dan-
llpegue a provocar do cnienita.. So leme que 
I de gTieirra. 
î hn iinideiil aiiíiüüoviO.ii 'a v;e 
ñ o n ; ! j-fe pni.-ipal dej Cen. S r f 0 :' Ma(lr!ld-
con la segimdá seccî Sn para conti- Pl6 
. nuar rula a Viiniia y Burgos de v-?- pa^íS' 
aml. n l , ; ó'. Viami 'l 'ci'ni !;1 v Ánlo- *] ^nipini ¡.nlo del bloque radical-so- n n p r e ^ d 
¡o ui, . n....... . sp^o ,.„,,,,, J : cia.lisi;, y se halda oe Ja posiiinlidad H U E L G A • 
Tefliéíonos. 
pro* 
emiico, don Ricardo' Sv.lais; 
•(Mie.l, dom Salvador N.a-
ip¡nkl tul •, d'on Fra.iic.isc-o Va-
lían, 'i'1'111 Rieanln SaJa ;̂ un 
I el ailfórez Cipriano CarK-i, 
ffi^'vkViii^Tíe Tus adulos cin-
fm^ cilaess e individuos. 
Los efectivos 11 ••gados ayer proce-
de din Madrid y han Seguid0' ta í l l ta 
de \"illa;-anl ín, VaJIadoJid. Lcún y 
Oviedo. . ' ^ 
Tra.eu earres de talleres, tanques, 
amibulancias, radio, topografía, etc., 
etr. 
, Con 'os efuuiones Pegados ayer vi- i x , 
Jií di ejercicj.o, la con ip afija nñémm ciuico (ioéias d'e tairismo ocu- v i p m m ¡niendio eii la calle de loa- <i, , ' ; 
w.ui manoliatrá a Bi-ibao con pados por los jefe-; y oñcialea a indi- ( lmn O ^ i a , en las inni.édiaciones del V.ra' ™\n.hn.vuj 
a sus compañeros de las 
te su \- i si ta al frente. 
DE S I D E R U R G I C O S 
—iSe lian .declarado en 
ios socialistas. huelga los obreros' siderúrgicos de 
defensor rpciirri.Hi ITIIP De ":!las íñateeiraiSi airuque el C.abi- Chaiflemoá. 
la Au'li-Micia i ccui rna ame neie apin,|evé as&gm.c ]a cuestión de Los liuelguigtas, a los que se pre-
DOS D E T E N I D O S -Man .r.-cos. l l e g ^ i o a un acuerdo íende rebajar dos• salarias, pasan de 
l ían sido dÁuLdós y lian pasado a r,MI Esĝ ft̂  le P?r 
la cárc 1 Pe to Manin y Mario To- 1̂  Z ^ f ^ S ^ ^ 
selli, que i Staíaróp ó̂.iMiO liras 
dro Lusto, 
V I O L E N T O INCENDIO 
A última hora se ha deolaírado un E3otranj,ero,s so ha facilitado ^la 
rosoiver diez mil . 
Hasta aluna no se ha 
a Pe- ^a c^^"'111, íiniuiciera, .y también tie- orden. 
" líe en pir ría, la reforma electoral. 
UNA NOTÁ O F I C I O S A 
PARIS.—En el niiinisierio de Nego-
alterado el 
B a l n e a r i o d e b i é r g a i t e s 
,.;•!nar allí iguales piápti- dos». 
k ' W W W V V V \ V V V V W W \ V V V V \ A A A A a A a V l ^ \ a A A ^ V V V V V V V V \ a ' V V V V V ' \ A A A A A ^ 
Unico para curar los caitarros de 3a 
«El colaborador d'eü resideoite gene- gApJ?'XT í ^ ^ f i ¿ ^ ¥ S ' S ^ S ^ 
rail en H m m m ó é , autor de una carta g ^ P N LA PREDISPOSICION A 
Las M m a s Jucieron presa euala par- iv:!,l|;)i ^ a d a y h-eha pública, que ELLOS. E1 nia.s períecío sistema, de 
Nono (iuva. 
b 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
aWn M l .Mliíicio. huyendo í m ved- *e^m4 d ^ K í e s m " ^ a l a c i ó n y pulverización, UNICO en 
ra una potencia amiga' ha enviado España. Gran reforma. 
sp, que murió carbonizado.- P ^ X : ^ ^ ^ ^ ^ r | T . 1 • « sp, ae rin carlionizadO1. • ¡T7c,40 i 
b p u e ^ d e I t a l i a - E s p a ñ a . M ^ & r m # ¿ i 
i en crít ica s i tuación, Tv„r)!«_ 'M11 861 n r.ern nn TMIHÍP- ^ Rf>rior Vatin P^'igínon, jefe del i , P o no pudie- gaibáitíte político del general Lyautev. 
lll.0lWI.<t Jll.l . (livi.rri/. fOT-fci". a n,v. cr.K.TTw» ^ « 1 judo triunfo que se ha obie- La 'figura oumhro del match ha si- ron encoutrar a nin^t ^ileueia, no ha colmado do Zaioora. So ac'mn ión lia. debido El fidiégb continúa ninv violento. a (uní sobiáno del 
general, caria pariicnilar, en la que 
hablaba de. la situación de Marrue-
V V V V V V V A A A A A A A a \ \ a \ V \ a A A / V V V V V ^ ' V V \ A / V W 
D e s p u é s de u n i n c i d e n t e . 
L a m a r c h a d e l e s t u -
d i a n t e S b e r t . 
asas de icvanchá. sobre el ser un prodigio y una glorio pa¡ -i el .̂ DOS M U E R T O S 
ano. Cuando días antes eonipo iri-ioinal. Si se repasa-la Prsn- En una letrina de las inm^dmeio- . „ 
ienuK- con.entado d val.r sa, os iuici...- .le las p'-rs malidude. n s del f aroceiv;] .nnriei m as'"ix a- \ T v hlv'™ W ^ ' ^ 0 8 f-'vora- q««.e m t i apor conreo; de Mallorea 
a v' ' ( i v- Meé paita una potencia que tiene in- marclio e| ex alumno de la Escuela 
que ipso rué ey gan^ lor G^J bente J a m t ó . ' 7 > ¿ "¿ ' '11 te*«^o& / . ^ Ingenioros Agrónmnos señor Sbert 
ha prol ado por "el resub partido, i • o , - , Pa-sarih- N O U V I L A S E N F I G U F R A S + ,1?''Ciha car,J! P " 0 W 1 ^ del p t ^ J Í ' ^ J H ^ J g l S ^ ^ oar,:0™> 
I ««orto, p in no en la Quesada, F.n cambio ta lí..-a media. Dice,, ,le F i j o e , ^ rme Im Ur-^lo el fa4? comtim^a Dondl, el cual dio lúe d,, -r.odo a Cuenca después del 
i . - ' , i . ; lectura de eJIa eai plena Cámara, m.o- incidiente con el presidente del Direc-
puipos, dirm.-s' la im.presim¡ que vier. n id match, tod: s eoinddi-n dos AM" --lin & t m h 
gjosbru once toa superior al en  este colo  f e l ad  chji c id  .l rqu:». 
H l ^ t ó f a m o s querido^ Mi- rme-.tra nms Ccnn,de.ta t r i p l e t a , ^ . ; ^ ^ ^ ^ S ^ ^ f ^ el S e ñ t ' e " q ' i S T a á d o ^ i a tor ia 
•fedor, que no hay duda d esmere cid o su actuación. E l calor. Lutado un 
crecido para nosotros por H ag( lamiieinto de otros paididos, la 
qmo aunque corrocto era faílta die mteriofes que ! - ayiidáiiiaíí, 
k|9S parece infignificanle esc dicen que ha inltuído en su rnedi'ere 
jiiero. trabajo. Quiza: pero más bien crce-
Ispina d< l1'ao.-a de l'aias no ha ni,os en una. mala l-ande de esaa qub 
ñ de nuestro interior. I.a todos loi» grandes jn.^adoivs han to-
mMauii la empujó hacia fue- nido. V que no .se .n pila, ppr si acaso, 
[jftjik dril donoo;'-:! en Medalla P E P E MONTAÑA 
áffiUeñO g( lIpC hacia ('1 eX- (VVVV\AAAAAAA^AAAA^VVV\Aa^AAAiVVVVVVVVVVVVWVV 
¿ I r á a h o r a de v e r a s ? aun queda denuo una 
te, que será, forzoso t x-
Btóq en venideras partir 
W\^.'V«/vV'W4/^^.'VA1AA^A'^J4A'l'VV1l'XA/VW'*'VA.^AA'WAA^V%J 
E n l a A u d i e n c i a de M a d r i d 
T e r m i n a l a c a u s a p o r 
a s e s i n a t o d e u n a l c a -
m a r e r a . 
.que en Co'mivh'.s fu ¡mes 
ni, .-i ra eliminachai olim-
K | t basitado ese pobre re-
' " el resto de h .•• aficiona-
iñclps l:inin:;co !;• ha sali<f.-
H P ^ . de Valí nc.ia. V es na-
^pia- mínima diferonria no 
fenoido a nadie. llana fa.e 
L a c a s a p a r a i n s t a l a r 
r» /• o 
• liniKión de Pev.ignofii 
CONTESTACIOhS A UN 
DÜM 
BERLIN.—El emihajador fi-aneés ha 
entregado al ministro de Negocios la 
contestación de Francia al inemorán-
<lum ailemán sobre ol pacto de segu-
ridad. 
(Eü documento ¡sé publicará rn breve. 
P A I N L E V E E N LA CAMARA 
PARIiS.—En la Cámara, de diputa-
ba dos fiííuraba n i el orden del día una 
iFué despedido por los directios de 
MEMORAN- la. Asocia, ión de alnmmos y numero-
sos est.iwlia.ntes. 
Se di poli a.'i;nniis vivas. 
^ A i V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V X M ^ ^ 
C a r f o s R o d r í a n e z e a b e l l o 
Por viaje a las clíuicas extranjeras, 
suspende durante unos días su con-
sulta, 
VWVVV̂ A/VAAAíVVVVVVVAAAAA/VAAAAaAAAA/lAAAAA/VVVV 
S i n d i c a t o de b a n q u e r o s 
Ayer se deicía poir Satnlanr.ler que 
la Coniiparlía NaciMimaíl de "rtíléAmóig 
bahía tiima.do la eserilura CÓtfipra 
de un/u caisa.dle la (Mié del M v i i lio, 
i * * * para establecer en ella las cenv. alcE. 
•a. de las criticas que los urbá-ma e ¡nii i urba na. 
pne vh ron el i match bao R] .hiniu •Ido •era propiedad de la 
mc-e que ha. fallado en eeñóra \ luda .b Holín, que parece qúe 
des La línea debuitera. ¡r ),a ceáíGo en, bueaas e.indi'pdno-. 
ha querido presentar . i . . ' Pareicie que con la casa se han veu-
ra, también en Berna ,-ii(|0 fianh&iáii al^uniGfl píes de terrenos 
bivifhintc-, con ilos del .floricnPar PftíjCW 
Lae.u.iibai. 
\ \ ^ ^ V V A ' W A A A / V V ^ ' \ A / V V V V W V V V V V A ' V V V V V \ A A ^ A A A / V V 
, MADRID, lí;.—En la Aud.¡̂ n<s«..j, ... 
terminaido la vista de la canea ¡segui- inleriKll.nrión' al Gobierno sobre "asila-
da contra DIoniMo Fc^rer, pm- as s i - tos de Marruecos, ^ 
n paán- S e v a a f o r m a r e n 
™P*y*': . levé enlt.rió en ¡cd sajkwi, siendo recibí-
E! ti-cal j;i(:iió paira ol acusado ca- do con gran-dies aplausos por la ma-
d.ema jierpetua y el defensor seis r.fios yoría do los dî pantados, 
<te priid^ón. - . Bí piesidenie del Conse-jo sube a la 
La causa queid'ó conclusa para Sm^ tribuna y düce que tiene de Ma;rrü<er 
eos iiiim- impie^lón favorabie sobre la 
situación en la zona. 
leneia. 
A c í o de d e s e s p e r a c i ó n . 
B a r c e l o n a e l t r u s t d e 
l o s t r a n s p o r t e s . 
ItARCCLONA, 10.—Se ha constitui-
do un inipoiritante Sindicato de ha.n-
ropio en todo el prinn r 
Jjpiüüiiidi s nioniañ. - s que 
'̂pqgpa' < aiil ra Suiza m s han 
laía imp! .'• ::Vn. Y fallando 
|f|e lo que poi- ser impróvi-
da r bin n r.vultado, se 
¡}o en (ine jujíavan ¡i qm 
as deí onc • nacional ba-
[kide papel, pero (pie no de. 
lí&tapár los ¡nn-stos a los qu-c. 
IPOI- iitiiilai .'s y que en e-la 
ír'lo visto, no se les Jia in-
I nd r a l^spaña. 
tposible qm la iíni'a ene jn-
U n a b e l l a j o v e n i n -
t e n t a s u i c i d a r s e e n 
u n a c a s a d e b a ñ o s . 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
¿ L l e g a r á n a u n a c u e r -
d o l a s 




BARiCELONA, 10.—Ihi efl palacio do 
la (b ie inhibid Sé balda de la posibi-
lidad de qüe &9 llegue a un acuerdo 
en la coordinación de servicios por 
iitdilare'« se ha de- -loff»Daipatita-cioines catalanas. 
S S e ño es p l 'Se espera. # é las hipubmimies de 
'©eroria v l/oida, que se babian ne-
gado a la coi rdiinacién, ivet hiqum su 
criterio. 
Parecía que e! a-mn-do de 1a Dipu-
tación de Liér-ida, PQf píj que ee rocha* 
i zó la coordinaric.n o'va'a 'a per su 
lia v'sfo que i-eprc-eidanil^ en la Comisión geatd: 
wlcs el partido ra, será nulo por ser nmado d. ^pn-s 
da transenrrhhi ol p.'a/.o I ^a i . 
huMera reiudjdo mu-
U'e la que pisó el ( am-
v na.¡a de particular 
ivor resüá-ta,.1i». i•e-
i , se h.i 
que no es pi 
eg; in .1 iterminada 
sino de tod'as.. 
obir-diM'"!' la difici-
•'.•ccirai;,i)crn rm se 
r í a ' h a y que tener 
i ni éxi to. Y 'fen " 
BáSdfe hnvo ahora no podrá decir queros catail.an.es para adquirir la ma-
a la Cámara más que ha visto allí yoría de las acciones de los tranvía-s • 
muy elevado ánimo en lo- .pie deíien- de Rarceilona, e ir después a la adqui-
<1. n vaLenCm'Mite a Francia. alción de otros elementos de trans-
Tambi.-n qui-dera deciros—añade— porte pai-a fonmar el trust de los 
•la idenilmi de nueslro acuerdo res- transpoHes, 
pecio el objelivo que debe conseguir- E l caipital será de doscientos cinco 
56 para llegar a esa paz que todos millones españoles y una importante 
an'o lam. .- y qu • lodos queremos fir- aplicación de. dinero americano. 
MADRID, l(J.—En la. ca^a de baños me y duradera. Para adquirir más de la mitad de 
•l • la caUo (.buinica. .1 "nominada TI QtBVai&ra d'eeirns tcalo; pero en un las acciones de los .tranvías do Ba.r-
oi.impi.. etitr'ó <-i¡\ mañana una hc'.lí- na niealo ccmo .ésto, en que ha-y que ceiona, que son propiedad de un opu-
sima i.ovemi llamada María Ruiz Usillo 
.ír ¿0 años, pidiendo un cuarto j a r a 
l'añ use. 
A los. d.i.ez nihnn.tos la denendoncia 
oyó gjráitos do socorro y derribó la 
l-uoria, iendo a la joven que denlro 
dio la ba.ñiera se dicf-aingraba por ha-
bí v&s coirtado las venáis con una lio ja 
de afeitar. • 
.Conducida en gravísimo es.iado a la 
Casa, de Socorro, .Tjo que había dG-
CMlldo quilarse ta vifla-por cuestión de 
rldar neg. c i a clones con una. na- lento beilga, marcibarán con dirección 
vecina para estudiar los medios a Bruselas el marqués de Toronda y 
el señor Cambó. 
I n t e n t o de s u i c i d i o . J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 5-
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
ap'i.ce «sá-íSEi dio» la interpelación, y 
agrega: 
4 más p.rá.s.Mccs de i r a la consecución 
x.,w x S f S 11 •,a emp,^t!!l n die esi paz, no es prudente 4ooir nada. 
01 MotrníldliMiío. Pide a b Cámara, por lo tanto, que 
' V W W V V V V W ^ ^ ^ AAV» A /VA \ . \ A /\ A \ A A A W W W W A A A ^ t W 
T e r r i b l e suceso. 
E n u n a t a q u e d e l o -
c u r a m a t a a u n a h i j i -
1 t a d e v e i n t e m e s e s 
S o l í s C a g i g a l 
B I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
l^y^iento de la blenorragia 
complicaciones. { 
,11 a r y de 3 a 4 y media 
. JOSE, n . HOTEL 
Como lia-;ta el 1 i de nievo pedían 
I»? Dipnlaei, ne> haber acoHado lo (-aiii,d() sufrió 
que eatnnairan pertinente en la coor- .p/ j . , . „,,.. lando acostado 
Z * m m , í a - K n el pmUU> de F e . 
m.-.'.h> A'.'ios ni ,ai;ido s u í n o un ,..0 r ._ «. 
5 e a r r o j a d e u n b a l -
c ó n y s e s a l v a e n l o s 
b r a z o s d e s u n o v i o . 
.VAilJENCIAi, 116.—iROeen. Jde XáiHIHa 
que los .novios Nlg-̂ feis Font y Francis-
co Cenidi-a Fe/rmándeiz dfeieidieron fn-
g-arse eoi vista de fía oposilcióni de los 
Lo de iMairrueoois QS una cuestióu paéh'&s de la muchaicihai a qno conti-
dls p'-imora. lila, j,-ues afecta al p&iwer- •II1,U,^P ,Suls 'reilacranics amfitroeas con 
nar efe tadio el Afniica, sliemido más de F ^ ^ ^ c o . ^ 
damerur-ar la aetiitiuid de ciertos miiem- ^ .Nme-Mcia, desespea^dá con la idea diel 
hros del piai-tiido damuMai, quienes dii^gusto que día íuigia ihaibfa de propor-
. Q dL. crear dificniltadesentre l-i-an- rir'nia'r Padres, deoidid suücidiar-
cia v uin. país veieTno, .paira las máro- *ñ\ T ^ ianiroJ0 -a m , oalle dl©«dte un 
o-i. ioiiues'quie se han entabllaido ir>aira h'^cun- de su casa, puso s&gnmdo deil 
mí mero 10 de la oallle del Canónigo 
UO dioah en da.a por combínenle ^ {u _. , ¿v.autói cogió 
0,3 el a.a - .d- de coordinación por v C( <]hl , , , , , „ , „• una boto- sobre cisitia emestión.. Los ouiamoradios rodaron p'o.r el auife-y con m u . uio vanos golpes a su -^mMiei.i" Pamí^é* que- la Comli&kta > J ' ^ M m a , no; se produijeiran 
naij ,,-. quo can,,:,;'... a pedir aux! m. ^ i..,, crunara oirá i m i ñ a m sus HKWIÍ. á& i'.^cintanciia por el mo-
•El Uceo cogm después a una nina feS|aojc menío. 
P O M E O R T I Z 
M É D I C O 
e enfermedades de niños 
7 pulmón. 
Igctricidad médicao 
8 de onc« a una. 
12. i .o_Xeléíono 10-56 
dinaidán de .'•érvíeios y; no' después, 
s-gnn 
li im 
lo ne no.. ( a 1(1 qne se reiiere a la. | ) i -
pírtaeién de Lérida. 
ü n d i ñ a d o P-rovinoial c ^ « . ¡ ^ S S S ^ ^ m S S n d ' c o m u n ^ la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t ' " l :; S > r o ñ i ' f " ' ; ^ * m ^ u ™ ^ a . o p e r a c i ó n . 
' •" " ¡l,1'1 ; V ; '• "rntA nienVe fa. .im. . : vM .ión, v • pujefíta a ~ í ! 
^ S ^ ^ ^ ^ o H E m p r é s t i t o e n l o s E s -
aiamenl 1 appqi&o un aa^tícjilo en 01-que 
taPdiai 1:111 mii,nlirs ne sin 
a la cotirdinaei.iu de los servicios de 
las Diputaciones. 
t a d o s U n i d o s . 
e g a T r á p a g a 
ÜCO ESPECIALISTA 
^ la Piel y secretas0 
a de n a 1 y de'4 a 6, 
)E2 NUÑEZ. 7, 2.0 
nios y inai'slros de;! arte textil y <dros 
Ü' MO nii^i han dirigiido una exposi-
ción a l Diréctori 
I 1 n ele ce iouéS 
An nque 
rq^téa? jiol.it 
cide con [a campama en pr 
lelo ación de las eleccionos qne viene 
incoe! !o tíEB VOtÉ». 
E L G O B E R N A D O R A MADRID 
El I i í leolio- civd ba dicho a los 
perioiie-l is que nnifiana pór la. noebe 
sa.ldni paira Maa'i'id con . (dijelo de 
n-i- i i r al cincuenla aniversario de la 
creación del escuadrón de la (Escolta 
Ib al. 
Añaidió que estará au¡sen.te cuatro 
o cinco días y que dorante esto tiem-
NÜEVA YORK.—El erapréstilo hel-
gia, de 50 millomieis dio domikies, emiti-' 
BECEDO, x. prfcaoro. — ' T E L E F . 7 - 6 5 cspeiciiaNs E L tDIOMA ESPAÑOL 
BRUSELAS.—D^ce un peiriód.ico que 
gen. que .-ra la que lanzaba, el em-
piléetJjto, re de;.,, antes efe abriirse la 
Guisciriipicilón., un mmiieiro iniportante (\a 
r > - j T ) 1 r * ' } 4. Congrego nava.! quo 9© está ede- pedidos. Este enuprésitiittoi, al tipo del 
I v I C a r C l O x e i a V O V j r U l l a r t e loando han solinunlo tos repifeseni^uí- 7 por 100, y omátiiido á | 98 por 100, 
MÉDICO '' tíe ^^Páña e iica¡l!l.a que sean in- consitituíye lai sesiundaJ (oarío M I «im-
Especialista en enfenii?.da'ies de niño3¿ 
Consulta de once a u'-ia. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
spa m ma, u s t  igiundia p t 'del etn
cluídiotó sus respectivcfi lidiomas, eniiv u-inéatíitd de 100 müloines de dólares, 
lo- oflomlos para la. navegación. piv.pawado el año pasado, con vistas 
UNA NOTA a fia > -1 aldjjí'.aeión del franco belga. 
I'. I 1'. V iltfi. ílíi ilifli o.>r> i.c.i An Ur.! inmñiAU. f...,„ PEKIN. -Xa Legación japonesa lia E l éxito de lia emisár'xn ha tenidbi favo^ 
entregado al Gobierno una nota del rabie inílumcia en el cambio belga. 
w j m . m m . 
E l PUEBLO CANTABRI ItftO X I . — P A G I N A 9 17 D E J U N I O DE 
D e n u e s t r o s c o r r e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i 
i 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
A N T E « E L D ÍA D E S A N T A N - Aro Caii)ajoaa, aiaredtiita^o hombre éa 
D E R » m Í-MHÍ/I-S ele Bilbao. 
Se' puede aBeguraa" que Ja fiesta del —Ha ragiieisiaido dle Saín Sebastián, 
P'óxiiirno d'í-a. 5, orgiaibiitzadla poJ? da donde ha/ce sus estudios do baclullor, 
ASctóü.cdóa de la l'V.M.sa cu.^lilu. rá m ^ o queitóo -amigo don Jídmuy-o JS i T u ^ p m ^ ^ m a S t o d 
Itó to.m.fo reM>na,u c y sera de n - Uiaz. ,„ , . . , ^ ^ Unn.M,ui,ada sus asP(?,p,. 
c-ereceáerofi [«cuemoos para cuanto^ ^ . ^ ^ . 
D E C A B E Z O N ü E L A S A L 
Abal-andio Soma; eQ párroco de yiofló, 
don Peidiro Galván, y di coadjiuoi- <JG 
Benedo, don llanión Laza. 
Máts tairde, y esto bien nierece capí-
tulo aparte, 'la edocuente y S)3iitld;i oia-
ción ..«aigir.wla del pánroco do •parceiiii-
IIa, cil) yai citaiilo Abcfardo, que U.n 
¡ i c dieros no rclios a 
fM-dnitem ei montañoiaiisino puro y (-¡e-
' Solanioiitc fió g^aaeftaso concurso de 
cu-n-lo y bu/JIe aeffleb̂ audq -el cloiuimqo úi-
tiuiO' en ol tóalTO áé IVrcda di1 la ca-
pidafl. a puertas coiiraidast, lia sMo k) 
fcüficiipiidc páni'a qué on ta más Féftiota 
aidea se li-ald-r. ik:. «i01 Dni di' Sa.nla..-
der», a cuyae niomói^abiets fiestas arn-
<iii-Mi ndiLes d.c cjs^oriadir.rcs. 
En nu-estifa, riii(t:i(d ooaiiiionaaíi yú a 
I N A U G U R A C I O N D E ' J N 
C A M P A D E D E P O R T E S 
Ya 'S-e lia, uunlirma.il'i) pli'inaiiii iitt 
que la, iiii.uugufruicá6u defl -ca-mpo die luí 
i.ol de eS-ta* vilki,, y que SCIÍ'L uno c'io 
loe inojoVicis de la. pniv.i'ii-cia, SQ ' i'i". l i -
• ará -cil día 12 di.d próximo jwl'.n, cmi-
U'i'idüeünk) lots oquiiipos de primera íate-
Gíiboroarfti! Jos triunifoaL Él bechp do ^oría R:Oa] Ra<ciiig Club, de Saáitan-
que..ha.yain oblenjiiloi oí p.i:lmer premio doi, y Real So-ciekud Oannáa i<ra. de 
de' grupos sini|»;iirv, !s jóvenes Gilo- 'J'ori-idavi-ga. 
•nia Alonso, Artiéiíloa A IK Í I - . - I . Cánüi- l - " " este motivo Paima oPitr-- fes afi-
d-a Miaray, Jo»'- éeñ Río y Fru/ici^Cü ckwnaidos' a i fútboij una ani^acíóí i tX-
U aicKlii naii-iia. 
Ei tcilc'foiMili 
E L T E L E F O N O I N T E R U R -
BANO 
Esta la,rd'0 ('•';.ii\i,-i',(ni <m es!;! v"ÍTa 
&1 d-írector de la Cf-nlrai (i(nitéirurba.ij.i 
Pam'teai, pfecrteffii feíerntes a la Socio-
i¿M Afflté v CnUiMia, éd-pone mi Im 
yai que la amljlmiaiciióii au^ieihfe Kstte 
•íVvípo que iain aidinjuvijlil-niriatc lia. 
ca^iaidb el idtómiBijgó, • i . seguro que 
aún' Jo har-á IIH-Í'M- un La plaza díj lo-
T O P ^ I día 5 dle ¡ulHiOj p-úes para. e»d<'n- do SanLanideir y el • je.fo «'• trafico soñer 
pedirán i'i- ailgu más p-r-parad-.s. V. \ ¡llar para tratár de la d<'iinMiv?i ini-
i k t i -d.erii.r tiniif- qm» las excepqínaálos ¡«lanla.-.-ión- dol sorviicio ini-orurb..no 
acljilt.udes do fistos i.n-iv'-ivi-.-iioi'--.s y (<m Cabezón de. la Sal. 
Ití. belleza tic las tíiés chicas que lor-
ies snlI.ildMiido.í, |)ara con nuestro pne-
bln, el pú'SMo i'ispañid au" fué di pri-
\:<r,]-(i (,; :.I-I;-cl. mÓ u ü gima, y lo aca-
tó revcireinlo; todo- ello rlr-pnós do nqixéd 
briJlanii- :. 'i-nrrido blslórico «MI ei) que 
l',z.o 'du-lara.r con c iradi-rus rol.-van-
tes la. figliras de inueistiroé sa,nh:-. re-
yo-s, ĵ aibío-̂ , artistas!, proferaOirefi, i ¡ c ; 
y aqucilla linipeilirialdiióSi nnail en, íavjr 
do lia, •iCina.Tli'tG de la. ¡magoii, y di- sus 
fioiii-:,, (-o la q-u-o pairecía verse d-'s.-'-i. 
(lev la, gi i-'a d.iviin,a. «obre las cabe-
zas d los diovol-o- î-esenifes, li',i!,.•;!.('as. 
en iiarra; lias rad'illa.s. 
IÜMI. h i m lo hizo ol buen sac-ido-
te cny.i fani'i do oi'aidcw co-nocíam: [s cío 
it-fereiBirdias y que ese día coirifli^airic& 
ilion en. su Cierni'óin y h-ieir en. tfljíó; f n 
la prdiGeri'íóii com la.u'o ouiidad-o i-rg.i-
i1 i/adl-i., on fía salvn fimil, on la o-'g-i-
id/abión y^yn'u *u. dr-'il ajctÓ, on ILM.I pa-
labra. 
Esbét, qm' tctfemisiijé imiy cé-rca, do la 
i¡i.-a-. d.if.oihii'i la, conou-rpon*MI a !oá 
donii- ilios icspr- iv-i,^, m-árchátido nos-
(•tros con otros jnvitadbs—bar-i-i vo ú'ft 
i 
¿ t o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n E l ^ X d í O O E L O 
C l l S l l G A l U e M a u m 
l o s e i i o x i c n t i ^ f x TU e l . 
P l a z a M a y o r . — T e l é f o n o 150 
Pa.no •éee r que Ir,, «oñrro. a ludios n u m ^ ma.i no ^c-OMiailP^-• a . I : 
.pn-ioror: al s.:'ñ-.r a'-al^-- la n-n--- ' " • ^ " i l i - , W-dlSinraa dl3 dmn l-.-m 
(iríi d' 









| esta. ( 
Eu^mi 
i-ga r p 
i 
fuímie- " I I-I stjü? 'doí 
I n i - . - . i ; i l i " i M i i i M i i i ' d.'s-
ftiiniguiidla. fíeÉp-r i y 
Aroe, a liats '-noios 
•esi'r.is líneas tmos-
•:iiil.:i1.n,o. i'\1"o;'\M tro ron-didio ireeoi 
a la bnrni.'ina y '^l.r.iM-is ib- la primc-
que ilos d leo i si Ü-. kiiliólTieit." 
hiioiro (me niii'ii a ''«la 
'•••vi1 e-óna l-a. 'lo '|'onr,o-:.a.v..-ga s-'an 
lil níilnnM pni' d/ims di;- d'iibli- fii-M'Za. 
oí bifto a.rliiiail os drinoi-ia/ln dóiii 
ra un servio:») do b'áil ird -iisidail. 
La rofornua ipn- h»aibrla ée ll'".-aiS(. 
a cobo .•eyilaría al Ay.unlaiii.io.nlo m.as : \ 7 . k ^ ' í ! ^ ^ ; ^ ^ 1 ^ ' ; 
d-i- mil pi-soias. OánitiidiaKÍ in'-'ig'Mü-'an-
te paira nina do lanía Importadla. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i c i r i r 
D E S D E Q U I J A N O 
R E G A L O DE UNA IMAGKN 
l'A oasaido doirndiúgo two lugar ou t-l 
-eil gra.n-liofií) ÍIIUIM id.iato y pi.inuuvsco pueblo de O ni- ^dinen dfe danés y nbund.-in.-ia--:. va 
Saintande! .. jájfto de PkdagoK uu bollo acto ue c?i- aur tniiubiúu eñibe oniolc-irlo p.n dar 
éaító oh'o.iido i-'clcir Jicligioso ilebido a. Ja niegnáui- <,,l-,',,) a la .rolií-í'óu y e-i socorrer a los 
mam partió djefl grupo, la.r.ra^i ;• - r;'i u 
liai'- dio- sí á liim lií^iiiri gnnl.o 6TI til so-
iguridaidi do que urúá v z más sal.Ir m 
a d'oeo» del Himportantie wmetido qúie 
bam d'ei reailiiyiair QMG la uiuoliodu ubre 
ouc- llieaiara e s e día la, pla.za dfe 
do .Santamidior duiranite-
lci.a+iivail do cdí-l Día d -
Milicho celobrauii-s o] 
por.los'orgam.-izaidores del concurso de nía g-inemsiidad. do una dáatfiígrjdi P0bre ! 
<-anto y'bail-o a los que feli.-iiamos ••in- <;aiiiia saii.l;uni-erina., doña Sagririo 
(•••.raniet'ifo, divi^amido (me el próvini > XhiiMucaJ - dé Gulnérrez, que luizo do.ua-
día 5 mrouen sus eo.nt,i una días gos-lio- ción a la iglesii-a parnupiia.1, de una 
rmtx c.oin uno de m m Iriiiufos qu-; qn- 1 ( rmosa. imagen do la Purísima (. o.n-
luortailizan ,a. qinicn los co-nsiguo. e -pnóu que • ose día m-clb/u'» eú dov.ao 
L A P L A Z A D E C A N T E R O homeinaje die eaie pueblo aoMe y cris-
M U N I C I P A L liaini per exn-lrii.-.i-i. 
T<:\ Avun o.aiienio de osla ciudad ha- Y'a víspera se pudieron adve-li-, 
oc..sai1>e.r que nciroa-rtiando cubrir una. smgulírianoiate al caer fie la tarde, can 
fui'dlldio 
V páim lenuiiia.r. imcis o-dabris. míe 
l iei- lü« i r : i ore, dfe gralllu'l tan'lbíé:! 
paira d-oña Siigrari-o Meo-e-ai', míe ;:o 
1 SOÍlo irogaló Ja i.inagua dr- l-i. Vi'-gc-n. 
f.m.r. también u,ii I-MVÍ.O-SO nn-ni-.i- dn 
a,'tai- v \"las cu ala 111:̂ 1,01"'ría., deiaodo 
.-u'oiin'is ypÍtn.tiiciilhiCd piv-'ielas para soco-
rro de ipl'xfú-n -|ií'i-T.'v'l;-i.d!o del pueblo, 
¡oué Dios v i-i Vi.re-oii Purísima la 
X . 
D E M A L I A N O 
U N A S U B V E N C I O N 
. !K)I Ayuiiiln 111 ionio do Camargo ba 
fceñide inflíy on auemíta al p^bfcícjciona'f; 
Jos Presa pnoslos las n'oco«¡<lia:de< dol 
«(Orfcdi Valle dio Camairgoij, y con 
laza de ^ ^ n ^ o ' numM/mií cm, oi <* ^FÍiqne de campana, y el a . - ^ . r S ^ ^ ^ W S & r t l i T a 
éKfÚ anual de '> O-'O oo^et-i^ - a-1- do bombáis v cohelos, los ,sín,toni.as die f ' ^ o ilo a^i ' lai ^ oii.am. am-m, a 
•dOdo anual ,l.( ...LO pi..eta,., • a.. ^ extóoxj l i í l^ iá espem- ta"l * " ^ n > agrupar,,., ba n-nsig-
'. e.-ii 1. :i sin Oixiir a /-an u a., de (I l -
¿ B u s c a u s t e d s o m b r e r o s y 
g o r r a s d a a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
d e T o r r e l a v e g a . 
T e l ó f o n o l ^ O 
día oon ansia y expectac/¿n por el ^ ' ; ' la ,ir ^ [ 
o-agn fa-o en eil com.-enzo .le la unción ,,, ,„„,., , ,„,,, .„,•, niiVs ,asil(!,,s. qil„ a"no 
do do u. .go-toir.os, lluro:--, lienzos, ser por osla subvención tfirú-límenlo 
e . j . - , distribuidos con gust0 (uionta- g^atepár. 
Me—¡oh, manos doliicadia.mente dulops jj^,. , , ^ v.1 
y scñoriailes que a olio contribuís- M*áM*>¿ niM*™ 
que las Asocian! o nos 
de carácier cuiltuirail se vean pjoléá-i-
te:,s-y elevaedose sobre un trono de d&s pws „„ lia,v ,,„,. ,„.,,],.,. ,,(. vista 
miten imsi.anic.ia.s solicitando dicho em-
pieo durante (pii-jiee días, a con-'a.r 
d,esde el «lía 11 diel actúa.]. 
S E R F A N U D A N L O S C O N 
C I E R T O S 
Hoy ba/n (reainudiado los 
-ci 
emiueuteJi an islas SOi 
<|UP tan biiillianitenieintiei han a.duvló q^e dejaban caer en c»l templo lleno de lidamieii4e cinicntadi-s. trabajan sin 
d'üránfe una temporada en al cafó VtM'lf"m'5"S vc-m-das hasta de puebloc. i, - desaliso para rücanzar el mdxini-o 
Boulevaud, de Santander. i^\ms' ^ 'as 'as cadeaic.ias admirübiíB 
_ _ _ _ o l i , _ n ,4 del canto del! AngeOas. Y las notas d1 
U E boc-iei/Ay i . , orquesta que fué de la cáud'ad, y 
s'gniifk-.aicrón y en su busito. 
V luego a,quell.a.s vocos dulces v 'm-
toijiadlate do la.s jóveno's caníoireg Mor-
¡.rata Ciare i a, Josefa, Ricarda y Ba.-'-i-
hoy de odueaoión. 
La ma relia eiiipi .'iiidiida pr-r todas 
iias argi ui|'a'ionos corniles do la pro-vi lí-
ela va di ¡ando 011 pets do :si un-a éste-v Irá . ir 'ii- . .  los coneiei'tos P.' • v^-p ' u . ii ua % u... 1- c!,a va ,1, lamió en pes d'e SJ una esto-
ajóíefl café Spoirt, de osta^udad, los [ : 'n 9 ^ Auirona y Antolanai R'Jiz, la cilarisijna de prc-gr^ivás ©nsefian-
MIIÍnenies rtó t  oto y Mediav'Jhi 3V-a,̂ ';" 't!1 M-anignia.u y Delfina Ot-re, zas. Los orfeones de la Montaña, ' só-
desa,rra]lo y com su probadio amor al 
arte están realizando la más gloriosa 
, ciiUizada de redención bajo dos impor-
• ^O^te mr<|djo mucho gusto en sajú- la5.notas gmv.es de tos saoordotes ofi. tantes aapectos- ell arlisitko y el so-
£ .nar- a nuestro querido amigo don Pe- cianties: el regente' de Quljano, don eial. 
(iRTPC) DI-". K W AVIA DidíAS JOVlENiElS QUE ASISTI ívIUiN OTAS PASADOS A I.A \ X I M A I ) \ RO-
MlERliA CLLEBRADA EN CAYON 
Por eso nosotros, al tener noticia 
de que el Ayumtamiento de Camairgo 
ha subvencnimuio al onfeón de mi 
nombiie, sentimos verdadera ailogna, 
alegría que, srguiia.menite, sentirán 
también todos sus agrupados. 
L A S E G U N D A J O R N A D A 
D E «LA C A S A D E L A 
T R O Y A » 
Se proyoctó el demingo en el Cine-
ma MaiViaf.'i. la segunda jornada de 
(d.a casa do la Troya». El público, 
qne llenába co-mip.'kdamenté el salón, 
no poidií'i do Vo-'a ni un sillo momen-
to nada dé Jó n ilacio-nado con (a sim-
pática gr-'--y estnidi-iintill dio Sanliagf. 
de Coruiposilola. y siguió CKMI. a-vi'l-cz a 
(ieiard'o y Cainniñ-a, pi'iimciipales pro 
íagMiiislais admira.iido la« hazañas 
de Pítenlo. Ilaroa.jña, Samc-o.ir-o y de-
niá.s eaim.aradiar. do Pniveisidad que. 
con la «M a ra gol a» y otros p-er-v majos, 
comiplolan la obra. 
La pelícnila cíua casa d-e la T-i'-ry-o» 
esrrita sobre la m \r'a que el admira-
do Póroz I .K ' r u d -ili" ara a -.u 10-die, 
ha guntado nnuicihíisiinio en todo mo-
meráp pór SU arguniienio, por SUS bo-
llos iiaisa.jos y ppr ta posildlidad n.-al 
qiUG oneiorra. 
Cr.mo nota s:ino;'it,;ea. mrroco apuip-
lar-e q i i i e Palas la-- c'a^s soidai'es d-o 
la Icceilídad '"•npaibaii e' s-Vén. lo qno 
demuesrt.ra bien pa'lpablcinf/nite el es-
píril.u d.'iii' .erj'i.t ico de] DII. IH'O v la 
aniniiosidiad d"í póblico a prosenciar 
lo bueno. 
Ail .''arriifiicio. reallizado por el C'.ine-
IIM Mal i año 011 PSjta o--axi-.n ha ^abido 
<-or.:i iioondor ell púbilícó di'gnanienle. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Maliañio, IS-d-Ul'ó. 
D E I G U N A 
L A R O M E R I A D E L A 
S E R N A 
Con un tifanipo se-berbi-o, gran ani-
maeiiin y un eaib-.i-vaisrixianite. »e CC-
Jehi-i'. el "de,!!dogo la tradiciomal rom-e-
' ría de- la Oetava. 
Por la mañana h-UlbO nVÍ'98 oan-t.'ida 
por al raro do l l i i a - d^ Ma.ría, orga-
n'./x\.P'b->-" a rou.liniu.aeión una smleni-
ne pro res mu. que recorrió las calles 
del pueblo. 
Por la ta.-dio. y d -de las' tros fiie-
nui Ib-gando grupo-s Tiuini.orosí.-"'inií''« 
de rom-'MT.s, qne procedían dé bales 
los nie Mes do Iguño, AniAvas, Cieza 
y Los Corrales 
Si en Arenas bobo nlñais gua.pa«. 
hó f-n-é m-.'ii'is La Sorna, donde s,o a-! 
miralia. a la voz que la bolloza. 'la 
giraría de RS'-a« i^énips do osla parte 
fifí la Tiern"/--!. Para nrobarlo, dentro 
do v^ri''« '"as pnivieré a esie mismo 
diario \ arias fojos rto dioba fio.-tn, 
que fP&vfiib a.'-rraidatrlüsima por todos 
róncenlos.' Los bav'rc. animados, ospe-
cialmenle el dol pilo, que tocaba ol 
((Liogo do Torrplave'ja.. y .a¡u,e ocupa-
ba un aran trocho, del eamiiní") real-. o| 
del o'á.sico organillo también oslaba 
animado, poro 110 ta ni o como el an-
terior. 
Dioba romería crdiebró este año 
fiT/-v1e a la oaisa d-d sini|iY-',-t.ieo i.ndns-
trial (Vi.ndblo González, el 1 oual hizo 
av r el a.rosto. como vuliirann^nt-o so 
f.ice. Ma'duivo el. ordrn una. pareja de 
la Guardia rivil do MÓlíédioí la onal 
no tuvo q-ii" aetnar. por no registra r-
fio ,,; r\\ miá.s leve iincidenite. por lo 
cual frliiiCi'if.H.inos a los organizo do ros. 
que pusieren do m parte todo lo qne 
h"e„ari-ien{.e prnlieron en favor, de 
todos. 
D E V E R A N E O 
PrnondoTiit" de SantandeiT' y Hesba-
.rta, y con el On de pasar lo,s rigores 
dril estío, ha llegado a La Sorna don 
Benito Gaic'a con su divlkigiuida fa-
rhllia. -
—)Para Caiga (Anievas), con igual, 
fin y pKxredenle de esa. capital, don 
Juan G. DíaK y fainiilña. 
A Barrio-Palaeifv. los di«t.ln>"iirlos 
ióvr;ni-«- Césíiir, y Mwniolo-.DíaíE "Terám, 
de Segovia. 
—A Anenas, don Emeterio ,G. Díaz 
v familia, do ValladoJid. 
E S P E R A D O S 
De la corte, la dis.li:!iguida. dama do-
fía Concha, viuda de F. Lomas, para 
su magniliea casa do Molledo-, cmi su 
distinguida familia. 
—.Para ell misirno dositimo, y pro re-
dlonites do Vallade-Md, toé Séfíores don 
César Silió y familia. 
—.Don Joaqnín Silió y fanrlia. 
—DOTILH Ma.ría drl Pilar, viuda do 
Za.ra.iid-fina y famii'ia. 
A unos y otro;.' íes deseamos pason 
nn feliz verano en esta querida Mon-
taña. . . 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
. lEI día 25 del iioniinl. v á ,la« once (ir 
Sin mañana, tendifá lugar en el orato-
rio de la easa solari ga que on el puo-
bl-o de La Sei na po-see la. arislocráli-
ea dama doiña Martina Ciomr/.áib z. viu-
da do (i'uiliiiórrez, ell lenTacie m-'lrimo-
nial do la bellísima v angeljea! SeSíO; 
ri ta Tor-osita Gu.liérr.v. Landei-as con 
©! disliriiguido hombre de .negocios de 
tuUenjdte í i p mares, don Francisco 
(iaroía de los Rios. 
Con tal motivo los salones do, ta 
próxima comí ra y en le ustán siendo muy 
v.isiitados, para- admirar el- ((í-rous-
soaux» do los fuituros esposos, que tie-
ne im valor i.u.í'ailcuilalJlo. 
Ya dai'é a mi® (pieridos lectores de-
Lillos de la eóromonia. Dios median-
te, el próximo viernes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E C O R V £ R A _ D E T O R A ^ J 
P O R S I NO S E APirrr. 
L O R E C O R D A R E Jo RD 
Corv^rános, loMn;,ismo, ^ U 
bréis que el día 24 del e#ri«Í 
San Juan Bauitista (Patrono 
die 
)),- y,todavía no be oído decir aPÍ 
; nada de festejos, ni sé s¡ j , ' • " 
siquiera, .cuando ya debia .0 
avisado por si lo ajaistan iiar 
•lado. Así es que fijar n s en lo L 
digo, que hcmbie provenido J ¡ Q 
ciento. 
Y nada más por ala ra, c(>l.v ' 
basta San .Imun, en qufe coaniej« 
arroz y bailáronlos al! sen déj i 
táfBibpriil, -aj ip-iiidlmos a tiempô  
F R A N C I S C O BERD,. 
• ¥ • ^ 
D E P O T E S 
L A U N I O N PATRIOTI, 
1 orné pé h.-ilna ániuniado, hov 
de mi IO codo-, se eeilebi-ñ en e4a 
initin ongainizaido por el p a ^ j ^ 1 
llinión Pa.triiilioa. 
IFJII el campo do la Sorna y anfrij 
ohando la semibra que \u ¡^[¡^ 
rroqui a 1 poi I í a | rri 'p< 1 n iioj iar pa M 
k \ : asisteub s esliiiivicrán ccin j j ¡ 
comodidad, .librá.ndose de ¡es cafo] 
con que cí>tc-s dias nos brinda el 
se levamtq por nuestro 'AyuhtánJ 
una niod-o.-la Iribana. di;í-ii(- fa* 
.nos dirigieron la palabra los ór| 
res. 
Dcci-r que todo-s es îuvieirén a. la 
tura .do las a:rcu.ní9l.anicia'fv, ¿é̂ a 
<•() decir. Todos los que liieierOj] 
de la palali-ra traía ron dé l|(-v;i.-
< unv.-neimiento a los oyorik-s de 
idieaileis de la Unión Partriétfiw 
uiiendo' constantemente '. pendiéltí 
su oratoria a todo el iniblire. 
tuisiarmado. i:nteiinn.mp)ia con fr(.'« 
eos vivas y aplausos a los oradóji 
Así es que no se puede rlecir (fue 
(^tuvieron mejor que otros. 
No (d)staóle, yo no ptuedo 8?íi 
estas, (-nirrt illas sin colocar c.n fus 
oeas. corno buen lebaniogo, 1 
cordiail einhoraiiinon-a paria "1 wj] 
mr-dlco de CiilloniigO, d.m Jfiuj 
náindez, y para el diputan • ^ 
Caintem, que desdi'* que criraf 
sus dñseursos no cesaron ú¡ m api; 
soé do la numerosa conciiirTeflCÍI 
Alicia lo esencial os que toda 
buena semilla que 0011 simsdi^ur 
sombran ¡a les oradores, &> la wa « 
minar (-(,11 fuerza y rapa'¡-7.. \ éá íj 
.-.o fonn - el partido fn-rt'"' y niliu. 
qne ha de dar a iF>spaña dlíafl « [ 
rta', que cree fea oí desei ft t< 
buen español. 
¡UéJ-discurso dol señor j^el, ruad 
s.'.lo diiré qno el" público cuando i 
dril oran-or qno iba a roii<liiir p 
no uv(vlcsta.r tanto ciano lo estafe 
ciemdo, en pleno se levaniló y a i 
soliá voz Je p"día que no aGaba-rai| 
< reo ora la mejor prueba qttó pM 
darie para domostrar 0] adrado ( 
¡-••ilion oyendto tan sugestiva 1»'^ 
ría. 
Conitentos pueden ost-ar !í?s n-
z a dores, por haber visto cons^ 
el fin que se propi-nian con f m l 
bajos. Quizás ed éxito n.ba.'ira.61 

































NOTICIAS OFICIALES ^ 
V A L D E C I L L A 
T R E S QUE «AÑORAN» 
C A R C E L 
Una pareja do la. (iuardia cavfl 
puesto de Valdecilla, lili aotótt!̂  
los sujetos José Til ilve DuTf % i 
Ci.mo Fuente y Prardi?.i)io:e 
.ra, dle cincuenta y dos, va#™ 
veintiiuin años de 'alad, ^specWJ 
o . todos vecinos do »#ainesr<»| 
toros do habar einbdia.gaide ^ w 
siele años Pío"' Barque I-i","11 ' 
ral! de Zaragoza, prcxlucténtf^ 
ataqrre agudo de al-'ilK^lism", 1 
ne en .peligro su vida. f0¡ 
. Los deremiidots haw ^\oP 
('.oqu^tción de la autoiudaa 
I.-ondiente. 
L I E R G A N E S 
POR MALTRATO OE 
A "drspoeict'ión d^l señor, j * ? ^ 
,-ipa,l ha. poesto la. m ^ ^ 7 k 
viduo José Norberto C^IWjSJ^^ 
.senla. y cuatro años « j a ^ ^ 
autor de liabei' n)a(,Wra-Wft9« {-.xt 
ia vori na do l-M'n-g-iiU('S 1.̂  ,̂ ,,,,1 
riilbiíí, deisetenta años. '• : - i 
contusión en el c^stad^-íi,1 v ej 
\ alias erosiones r'n la 1 í n J ri 

















doto que la asistió. 
O r d u ñ a M ge U g j ^ 
. V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ . M V V V W v V W W l 
11 paras, so necesita 1 ^ H 
linja ms ofertas a la : -en I) iri ja 
lo-Tanagra», Apairtado, 
der." 
AAO XI.—PAGtM^ I nE JUNIO DE 1925 W E I L l C A N T A I S ! 
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C á m a r a f r a n c e s a a c u e r d a 
a u m e n t a r l a f l o t a d e g u e r r a . 
ariitra 
Dergi-
f;, cül-iftiatlo colega local, hac iéndos .e -eco d^.n-u-és t ía c a m p a ñ a c 
rftdes d-e arrastre, publ ica un interosante í i r l ícúlo, diii-igiendo 01 
i"5 '''usuras a los infractores de la legis lac ión de pesca, 
^••irritre otras interesantes cosas d i ie Pl...a.lii'(li,(lo ro!eg$: 
'.por q u é no se p r o c e d í - c o n r igor contra..la? desti-uctores de la pesca? 
"'mié no se les recoge las. redes «prnihihidas»? ¿Vov quv no se Jes cas-
^ p a r a que escarmienten ¿Se va. a. esperar a. que l a •-cxtravfión de py-
ja b a h í a sea i iuposible, ,por no haber íos? . . . La autoniidad «curres-
•'•t* iignite» h a r í a a Santander un benefició si .adoptase las medidas neeosa-
'•"fpara que se vmolva a poblar Ja h.ibía. Si iransciirr-e a lgún ti&iapp 
Ti aue en ella se pesque de ese mod.d intoler.-.hle a que nos nim. s w i i -
"'•"ndo volverán a hrotar los pastos sul.ana.rinos, se r e p r o d u c i r á n los pocos 
'%¡&'qae quedian y v o l v e r á n los t i o i nipos en qii'e los obreros sin trabajo 
g j a n de Jas t ranqui las aguas «la. (••.•na» ])ara. r l lós y para ssu f anú l i a s , 
será oti-a vez la pesca en bote o desde .'los iniuelleis l i n a gra ta (W 1 I i r -
los forasteros.) 
jjoy podemos maniifestar que el s r f ur (•..inandrint:- de Mar ina , escu-
do nuestras j u s t í s i m a s quejas, Jiá puieisto 'en vigor sevér i s imos easí i-
íie 
l 1 
m i m 
sieodo numéi-osos los pescadores que usan las d a ñ o s a s rodos que 
Sn suifrido mul tas clevadísima.s . 
•'' ,\ la vez-, qve agradecemos al dignísifno jefe do nuestra Coana.indancia la 
; ,,',•!,)a que ha prestado a mic.str;i.s dehuncias, le encarecemovs la neceHi-
M'éo continiuar por ese camino- Jiasta dar ¡ni traste con ludas las rédéS 
j.". arrastre, que l a i d í s i m o s perjuicios l i an c a b s a d ó . 
• • • 
•• J A p rmsa francesa nos ouenta que en una de Jas sesiones celebradas 
«cicn-temeote en la C á m a r a de Jos diputados, se aprob.', la cons in i cc ión 
-¿5-nuévos l.arcrs de guerra inrMúdos eti eJ actuado per íodo del _pro-
SWia íKivall fra.ncés di' la -pu-l g-iwMTa. 
'Los l'iwMi'Ps qui- i'oiiistpiiirán son los.siguieniU-s: 
geís cruceros de 10.000 to ' 
'(iniiicc (i( strnj i i s de 2. WiO. 
p í t f t icuat ro tdi pi di rus de 1.450. 
Qiiítí'io subniariinis de .•'..ODU. 
treinta, subnrir inns de 1.309» 
guatro tanques de 10.000. 
MECHEL1N 
DE REPARACIONES EL « T U N I S I E » 
Desde hace algunos d í a s se encu 'n- Con divorSíns nUM-caiii- íns e- espe-ra-
^•«feotuaind<i reiKir aciuncs-en él d i - do eai este puerto el vapi r •«TUMIÍSÍC». 
íle (iamazo el vai.nr « ' rancl i ín». „ . EL «ARRIOLA» 
, N ^ - « " " A K , ! n -r:>r.c IJi,o zanijijad1 de Vailciii;i• i ; , pa.ra Sa.n-
ta.iidier, •OQU), caiiigia gteaiietilajJ, efl, vaipoir 
((.AiiijMuta". 
EL «VENUS» 
Es cisipnradu cu Saiiibi-nder, con djfc-
jieu'tGS iiiioi-caiiiiciías, el VíiposP «VeiiirS)). 
EL «GARLITOS» 
• tjEtn 'bii'ivnv ©tttnará kfi} S imiandiur, 
CO»L ca.rga. g-ciiieiiwift, eil vaipo-r «Garlitos)). 
|IÍ,-,|I;I r eunión de acciumMas lon.duá TRASATLANTICOS QUE 
efecto próxlum-inwi ui Madr id . SALDRAN PARA AMER!-
qum dicho comiere i auto ma- CA EN EL MES ACTUAL 
jicrqiiiii piensa retirarse de Ja inrn- \j,(x, l!)._K(QriistóbaJ Colón» (mandí i -
mm\n Compañh i y con 1"". Jniqucs (|u> .|„.,r .,•,) presifiiigi'^» caipMán Áqn 
que rtdquirirá. fundar o t ra Vez la «Ifi- •|.;,H!Ei.rd<i- Faino), para C u b é y Mój"1'"-
m Marít ima». ,]),-,;, :{o._;(,Sa.|i (.aelnS)), juar/i trasa.io-
EL «NAVARRA» ,1.,.,. r.údW. Oí k 'ím-a de la A r i - . - i -
Do B a m l o n a lia salidu para. Sac- .^ (a i . 
tiUKkT. y escalas, con carga g lie r a l , i , / . , , i>'1,_.,<T/<wdam.), ¿pira naba ic i , 
(¡vapor «Navarra)) . . Wraeruiz, Taimipie-o y Nmevai Orlca-ns. 
• E L «CARMEN» Día; x'i .—«IMsaitia.. , para, Habana, 
Es espcnado en este pw.'rtu. con Ver.aionuiz y Tíi'mipico. 
cárga" general, el vapor «Ca-rmon».. Día 21.—«(H-*Ui.», ipaiiia Ja Habana. 
Todos ievslii;H bmques Juaima Jais -esca-
Lais de coistuimbiro. 
ño T . e í )>. 
LA COMPAÑIA TRAS-
A T L A N T I C A 
ifyi un per iódico de liarcelona lee-
| lo siguiente: 
aseigura en \ás¡ centros m a r í t i -
que en la pmxiiua reun ión que 
cerrará la ó n m p a ñ í a TrasnMMljlr-
rránoa. se t i ala.ra sol.re Ja venia de 
h'flíWS buques de dicha ilota al señor 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
«Cajio», ''Ingilé-s, <i()iii «••a.i-gw. geiise'MI. 
BChurruea», i;ng¡é¿-, COTÍ carga gi'nc-
'«M^r del Non-tp», con ca rbón , para 
Nueva] •Moiiiitaña. ' 
«Anigeila.), eoin carga generaíl . 
«Aicllirnii-lo)), ing lós . co.n ca rbón para 
I farme.a.nritl di v Biillbao. 
«ViiJIagarcía»; eo-n c a r b ó n pa.-'a el 
fcprocairrtf de Riilbao. 
>Thorese», dingilés, a carg-ar minera l 
uYairuig» (suecu). a c-argar minor i l 
•'i eü amelle de ila <n-coin^íia. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
• JíNTRADOS: 
«BffiZáii)) (liiuglés), ide Bilbao, con 
CMKá geneiral.' ' 
"í^axpil'na)), de Bilbao, con carga 
DESPACHADOS: 
«Nuevo San .Tos6¡, para Saín Cipr ián , 
w: ilasti/e. ' • 
«taés Fierro.), jxura, Avi'llés, e.n lastre, 




•Buen tiempo ion E s p a ñ a . 
SEMAFORO 
Calima- v rerradb rnnripletamenite en 
iiKbla. - -
UNA ADQUISICION 
. fe ComaiiMlainicdia die M&ci&k se 
•teíMen prr|pioisiiei«ineis p a m ' Ja adqoi-
'Wn. de uiuiai laiiiah'a aiulomóvill con 
MQMoio a Ja. C^imialnidia.nei.a de Sevilla, 
EXAMENES DE PRACTICOS 
J ¡ P 'a Con KM Miau ir iia de Marina de 
se beia cfili-b.rado e x á m e n e s pa-
^ cuibriir umal ntaizia de Ipráctiico del 
^Ulé ivomilunaidid el eaipiitám de la M'á-
ibiercainifie don Maumuieil Urízair, 
R e u m á t i c o s 
B a ñ o s c a l i e n t e s y d u c h a s ; d e 
a l g a s , n a t u r a l e s y f r e s c o s ; d e 
d u r a c i ó n y t e m p e r a t u r a , se-
g ú n p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
d e r e s u l t a d o s c u r a t i v o s y e f i -
c a c e s e n R e u m a t i s m o , G o t a , 
A r t r i t i s m o , O b e s i d a d , T r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s , e t c . 
Temporada desde el 20 de junio 
al 30 de septiembre. 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
S e p d a playa.-Sariliiifro.-Saiilaiidei' 
(Enfermería y botiquín de urgencls.) 
R a q u e t a s d e T E N N I S 
Nuevos modelos de las mejores 
marcas inglesas. 
Accesorios de todas clases. 
m m m m i . . m m , I L - t a c r í a 
G J I R J J O I J 
I 
MEJOR, E L MAS MQ-
• DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E P i O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " J - B . L O U V E T " 
N e u m d t i e o s ' M I C H B L I N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
A C C E S O R f O S - R E C A M B I O - E T C . , E T C . 
D e u n a 
p e q u e ñ a c a u s a 
u n e f e c t o 
le 
El niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso JARABE de 
Insuperable contra la ane-







FUNDADO EN 1857 
^ala de Hhorros establecida en 18^8 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetab. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptaB. 
F O N D O D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro. Comil las , Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Relnosa, S a r ó n , San-
t o ñ a y San Vicente de 1» Bar-
quera. 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes y Solares. 
Buco lilial! Banco di TorrciiTigi, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetan, 
con SUCURSAL en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PBIHOIPALKS OPEEAOIONK8 
Cuentas corrientes a l a v is ta S 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual , 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a v is ta , i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Di spon i 
•ble a l a vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
^ D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, 6cs 
denes de Bolsa y toda clase de 
onei aciones de Sanca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libros ds Inrp jastos, para Sua| 
•aniratos f o r r r a ü z a d o s a oombr* 
ds un solo titular. 
(Tria fiesta de. c a r i d a d . 
L a c u a r t a b e c e r r a d a 
a b e n e f i c i o d e l A s i l o 
d e A n c i a n o s D e s -
a m p a r a d o s , 
Han Qomienaádto las gestkwi.'s p a í a 
l a n ' lrhriM'inu de e&te festival b&né-
fico que tan cai- iñosa acogida ha nre-
reciido desdis vi o j r m m ÍUÍO a todo.s superc-iOlar derecha. 
HóSpi'íaá en UPá oamiiilla de l a Cruz 
Roja. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Km iiim. ul>r,il du-J Río d'1 l a l d ' i l a so 
produjo -ayer nirna heripa piiii;iiza.iiitc e¡h 
hi cana plaPtairdiel pie der» dio el 'ohre-
ro ailibañiil Domniini}?» Ontai Soliano, do 
<$m y siete a ñ o s dp, edad. , . 
CASA DE SOCORRO 
Ayar fn̂ eirO'Ti .euiradas en este bemé-
fic-fí • ic- •'.: i.l ¡il» •<• i imimt; >: •• " 
¡Víait'Me Maimiail Bozia.fuiilla. do séss 
a,-fi(Gia, día hieiridiai opmrfñiiiaai en l a - r e g i ó n 
loa sanitaiuderinos. • Es, scguraiuonle, 
Uniá de liae fíestias do canklad m á s isím-
p á t i o a s , eiutre Lanitas comió ( d i g á m o s -
ín CGOHO iiK'i-fTiila alajüUiza a l a gciio-
aicMdfaid bien niaiii l'nsiaida de 'nuest ro 
piUli bío) se celebran. 
sMiainmeil iMairoae Ortdiz, de..,tí0a}init.a y 
• ' te de l iar ida iinicisoi p u i m ^ l o , 
(km PETiam li(>iriiato(ma, en, la''caipaj ¡exter-
na y medto, dioil • briazo iizquiierdrO-. 
JiCJlá Riicibai't Fieonr.ám., die ve.int iisióis 
añiois, de hei-idla contusa en. IÍI mamto 
•Como on- a ñ o s aní i fr iores , l a bece- i¿q.uiiieridlaL ' • 
i rada so i v h b n n á d día de Nu-estra E¿-ife)l>f!in( 'Sod-a -Ascai^Ov di? <Vtez Y 
S ! ra, 15 (1 fecha tradicio- innove a ñ o s , de heiriidia áncifio- Gorlamito 
nal pai a r i la y ipic efl s eño r P a g ó s , en la, Togióm mentomnOina... ,^ . ^ 
a l ¡haicietto su calendario de combina- jPledro •Goiniz-aTo M a r t í n , de. 'anati^ol 
afros, dio heridla Oorntuisa ealusa^dia &CH 
uiruai üefí'i'ón oinitóiguia. ¡ 
A'irotniro Sárin'hoiz Ciaircín, cíe 'Timevio 
fi.ftos. i ' ! • heriída .inicisa en, 0.a, p i e rna 
dicirecHia. 
Bú^lija, Gdan(eez Sánldiez, 'dojeiiaco 
ata 3, de her ida courtuisa en lia . r eg ión 
fircniteil, • • , , 
Garauiimia P. rnintiériroz. dé doSj «.fios,-
die beiníidla eníriilausia y lextionsa é n i a rc-
gii>n $ro(nttiaE, 
M-v/a. Ctíiauoo Sáimz, do sei^.1 afüois,-
• c! nnhdiüísiiiiM caí icaturista R i - de hedúda «por moendeduira do per ro en 
G ñ e s t á dando los ú l támos to- c¡i mv&lo (iK^uiiondo. 
cion-ais, ína iiasei'vaidO' a ruego de los 
i.i^iMii/.adnrcs. \ : \ ha qiirdado íii'ina-
dü el cojuip ron liso de l a plaza, cuyo 
em/proisarid, en atenta cai'ta dirigida, 
ail presádeoiite de l a Comisión, organi-
zadora, y-eñor Toca, ofrece toda clase 
de faciilidadies, y e s t á n termimadoa 
oitros trabajos de pi -eparación. 
La A s e d a c i ó n de la Prensa h a re-
cabado para sí el honor de ser ella 
quien osito a ñ o regale las m o ñ a s o 
han do luicir los .becerros, y por su 
paó te 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
que® aü precio-so boceto de cartel a in in - i>c;ininiii|g.a Vélez Torre, . de trei/dia y 
CÍÍMICM- de Ja lies!a. um - años , de1 ©xJicin.saR Tozadii'.rais,, coñ: 
Los toros scgmra.niiojitc han de p'-r- o,n.i:i obntmaióin, m í a .piorinai dieredia. 
teneoer a la ganádt&ría de Antonio . (¡U;III .isinii.,, ílarcfia. Sánebez , de rmi-
Péroz Tab.-ni-Mu, j -nyn óxilo racifiiiáe ce a ñ o s , do herida por iiH>rdodiUira de' 
en Madlriid y el m-.iu rdo do la exee- m,.,,^ (.:,| h i piorna izquierda, 
flenitie caJlidad dte los becesrâ os qjié <d iUepa del R í o González, de tiremit^ 
a ñ o ¡-.nb'.rior envió, releva en aljsi-iu- Qfám¡ die viarlaK Iiwridas.*y...-eiro^ohes, 
lo las alabanzas. .prr innrdcdnira, dio gat'o, en "la'Jwcirina 
il-.l cartisil de lid'i:id...ics de.p.-nde-dd iiaquiiieíidia. j 
1 de var i f ítiion-es ya m.- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«al.|.vl.'.s. Sería, muy l'ácJi que se con-
sig-nieTa al que con Pépe A^íiero al-
i ' i naia un matad ' i r de biros de un id lo 
cajntcL"' De éjto se t.ra.la y m-alia no 
géiliierosp o-'ieciniinito. Ademáis p y r t i - " 
c i p a i á n ó" la. ÍK (••.•!• ra da otros addo-
uados p . - ü d - . - i nitoa a d i . - i i n -n ¡das A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 
raniiilias niotutañc-os, y a aplaudidos M - \ I ) R | | ) , 16.—listá yti u l l imado e l 
nno.s y con ,anchas nanas de pa.rlici- dife la. .'o, id la que-se • oelebra-
par de c-ia Reata olios. , , „ . „ n „ . . 
Los . .-aniza.h.rcs trabajan c-u tp, ^ ; i l - " d i c , i o ,le la L v m Roja los 
do d . nt i i - ia -nio ya ccinwldo . de a ñ o s dia,s 2 ú '¿ de j .ulio. 
a nliMiioi e,- y esj. rail de los senl imieii- I idÍ;I I Í'I II Ion s'deil • diiMpiR de Tü-
tiOS cariitiatiws die \ m saniil-aniderinos v.ir ^ ikm A i i J o i i i . r J i r q u i j . v (anJes 
y de MI c a r iño liien d m o s l r a d o a los . • ^ • 
Cpujá la i i i i i la . rn i - i i le l lamamos herma- Rinc/.n), de don Joisé M a r i mil IO Alaes, 
i.itos (Je los pbbrea, .J que a s i ^ ü e n d o ii.-.r-.acrdeiM.cis viiél mali-qu(Js /de Tama-
a ( ,sle flesltiVig.^ va. IraldirV-Hiail, .. (|ne • • ' ' 
! ! : ;v ; ; . ' i , : , : , , ; ; ; - i , , r - i u , v , , v ' ' " I M t " ^ ¡ m ^ T a&n é m r * 
ca de oa.iíirt' peseit-a»' (•diii riJ>u va.ii a —... •• • 
míe d i ede a ño s a reailidad el ' des-o . n - J o i r a r á , do:s tor.;s y ; Uís V)QSpadatS 
dfe !"\ a.mlar un fjúuíeyo pabel lón para - Sánchez . \b;jías y ü l i i c u d o , (pie on Jo 
a:-o-er a los pobirs viojccitos.que hoy: va de temiM.rada'.-no ham torea-
no t i w n ea ld la . y que a, todos l o . . , , Maar jd . ma-
tpomilafíieses nos p u m l m a el or<iwl.o . • , , . e 
de sosjener que on toda nuestra pro- tanÜ!1' ^ -umoni Jde A ^ ^ f O ; , 
vwijciá no «piedara. un soflo ameiano toros. •( . . .. i 
(i.saiuparado. s,1 .\p.¡r,,ill(| ,.{ Rev ha. hecho y a u n 
vvvxvx.vvv-vvvvvvv.vv-w.v.vl.v,^vvvw..vvvvvvW .. die 2.01)11 pe.et,-.^ por " 
S u c e s o s d e a y e r . 
lina lo-
SE CAE DESDE EL M U E L L E 
A U N BARCO ' uin paaca. 
lilpiS FIÜÍIS y t'ira.rhi de l a tardo de -
. &] jovemi de áéez y si-de afiiÓS 
d'ottiatiiyo c 
cádidad'; 
La-em|i>rosa do l a ]SúÁá d'e toros de 
Madr id , l.SOII por dos paJcok" 
Don Valent ín Ruiz .Se.nén, l.OÓO por 
• . • ' » . * » 




V ^ d |.(..r-iiizo (iulHln-ez,- can doiruiei- '¡IHL 
tilo en la calle de. teMrán (caKais de Asímiismo yo han reerbido otros do-
Aiieü'".-IOII, 5. bajo), tuvo l a d e s l i a d a nal-ivrs de importancia, 
de ' i ' -d© oí miuelle a Oa la.nchi- »'»«/v»«Aivv»AAA«ArtArtA^̂ 'vvv»A«'«'v%««'v»AAA«̂ »̂»«' 
' 1 1 1 E l c h o c o l a t e A N G E L E S pn'ainte. 
I^oi'i i.;i;do .mmediiiaitanpiarjite y llovaido 
a la, Caiga de Sócomro en nin aMitoinóvU 
V'- ••;>:•• dad d d señoi ' Sa.ncho-, los médi -
cas de gualrdia Je apreciaron la, f.rac-
11:: a, del fóimur dlereicho, pea- su te rc io , 
nirrli'i (. coiti hematoma. 
y 
B a l n e a r i a d e G o r c o n í e 
Clima de a l tura . M u y tón ico pa ra 
neirviosos. ilíste agua es J a mejor co-
nooldia para( l a cuir-alción de las en-
fermedades del r i ñ ó n , vCjiiga, a r t r i -
t ismo, e JnfaliJjle en los có l icos ne-
frí t icos. Disuelve el á c ido úrfóo y los 
cá lcu los . 
T E M P O R A D A : 1 de 
septiembre, 
GRAN I l O T E L con todlo el cohfoH 
moderno, ^ f i ; e¡'/*;Gos calones ^ l e c - con l]{nieT&?ie& g 9 y medio,^3 y-3 y me-
ta coema. H O r i d d . S y HOSPEDE- p ^ . IQQ - , 'Y . 
RIAS pa^a chises modestas/.. OrédiLtos de cuenta com-iente sobre 
. AntomoviJes desde Reanosa (ferro- vá Ja r e s y peirsomaLos. 




ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui 
sito gusto y delicioso aroma 
D e p ó s i t o en.Santander: D . A n t o n t i 
; , ¡ as is t í - T a z ó n , A l m a c é n de . O l t r a m a t i n o i . 
do An.uei LioíteiriEo fuié oandoiioiido ai t 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SITCÜRSALES- ALAR DEL REY, AS-
T I L L E R O , ASTORGA, CABEZON DE 
LA SAL, GEUDAD RODRIGO, FRO-
WSISTA, GUiJUELO, LAREDO, LA 
BAÑEZA, LEON, L L A N E S , PONFE-
RRADA, POTES, RAMALES, REINO 
SA, SALAMANCA, SANTOÑA, SAHA* 
GUN y TORRELAVEGA 
("apital: 15.000.000 de pesetas. 
( S A N T A N D E R ) 
Isañios y lagiuí?^ smilfuirosais-olorudo-
azoiadas. Paira cataunrois y emifermeda-
des de lia piel . EsciMfuila y aintritismo. 
UNICAS en leparla, qne ¡wseen cá-
mairas in,!ialalo.ria«- InHiábad para ne-
hiiiliznción beneficiiosa a e n f é n n o s de 
peclnj. 
Ipípainise prospectos y memorias a l 
ad'miniis-t.radoir. 
Doseniibalsado: 7.500.000 de pesetae. GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
P^omdo de reserva: 10.850.000 de pe- todo confort, esplénd' ido yKiirqne, i a -
s^13®- comparable ha l l , residencia de vera-
ta-Onin o QO ño ^ í ' 1 'dlc Alhofliro® (í1- ^ v is ta 3 por « o para Jos aiptriticos. j u l i o a 30 de om¡ . s <,. ,]U,.{v:i. i^ dé ' ' 
initenioses s i n JiimJitiackVn de can.|Jd;ul). 
.Cruieáiltais cclrlrientes y dte depós i to s , 
j G R A N H O T E L 
D E LOS 
B A Ñ O S D E A L C E D A 
da, 36. S A N T A N D E R 
MARCA ¿REGISTRADA N ÚM . 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURñGlíifi, RflTURllLiDAQ, B W I 
Venta en D r o g n e r í a s y P e r f u m e r í a B . 
xríais. en depós i to , tránsiito," etc., Nego-
ciac iñn dé niomedas extranjeiras, Afia.n-
zamiieuto de caanhio de Jas mismas. 
•Cuentas cun-Ígnitos.en cillas, "etc., Cu-
ponoiS, amortizacicnos y conveiíSiones. 
neis. , ;• ' , .. „ , . 
Cajas de seguridad para pau-tícuila- Jas 
l 'UOl T E T A R IOS: 
t l lOA E HIJOS BE L1CIM0 LIBIA 
S U B A S T A d í a '20 del corriente y h o r a de 
jocei, se cefeborará fep t a N o t a r í a 
Operaclomes .en "todas las ' Boilsas, de don Eduardo Caisu&o, Atarazanas, 
DegpMjfeáftciS de Yí'uluiics liibres de dere- 7, p r i iner piso, Samlander, subasta 
chos d é custodia. , púhMr-a vabinfar ia para la venta del 
Direcc ión lolt^rá.fica y te le fónica : vapor e spaño l «Rúo Beisaya». 
M E R C A N T I L Condiciones en dicha N o t a r í a . 
A ñ O XI.—PAGINA B " " n 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Í 7 D E J U N I O D E igo/ 
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e a t 
» 1917 
Vaioroi entro MM:M*M 
» febrero . M »'"$•« * 
» abril 
» noviembre '000 0' 
Cédalas Banco Hipoteca 
rio 4 por 100i.. . . , 
Idem Id. 5 por 100 
Idem Id. 6 por 
H L C C I O N B Í 
Banco de España • M • > > M 
Bsnco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central ••«./•••••ti 
Tabacos . . ! . . . . . . 
Azucarera (pref eren tes) i 
• (ordinarias) • 
C í ó r t e i u i t m i » u • t > i , < • 
Alicante : • • • • • • • > . o..... 
•BLIGACrONBl 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Biff. 
Alicantes primera. • • • . • • 
Nortes » < • • • i • i 
Asturias » < c 11 • i» 
Norte 6por 103.í3»a...o. 
Eíotinto 6 por 100, 
Asturiana de minas .*•*«« 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por ICO) . . . » . 
Cédulas argentinas 
Francos (París). • 
Libras . . . . . . . . . . . 
jDóllars M • 11 < i MV** • • • '• Vt 
Marcos * t. • • • t •. • • •. 
l i ras 
Francos suizos. <... • . . i . . 
Frámeos belgas ••Vi 
> 11. . . 















































































'IM I iv •:• n i ! i ! . . ! de Jvr,pa.fj.a, 
priiHKM¡i. (M3,Í5-
' íid'iMir i d . •Nor;!̂ ,, 'VaíBiiítciMiinaiS, 5,50 ciuicoa 
\UT 100, 05. 
¡djLv.n dé SanJtandíM a BiJibáo, 4 rxfí; 
100, 7';,;.'.. 
í t m m m d« Vizcáy.a^ 6 po-r 100, 
litoe, liil,:¡(i. 
ri'ir-M Riestóiffipa l^-pa-ü ¡la, 93,50. 
el qpe ^tfaniripin el ca.uail de Parua-
íriá., las ntalrtiî ihî ais la â iGntajcIira. Jüor-
tuainerkiana y brte; gasápdftoiaa y Cínio-
tíionKSinte t-c-mpeisliaicl <m «I mar.—¡El 
n aiypí éxiío ajioaigzaido pon* lai C-asa 
«Fox». 
PABELLON NARBON.- iiuv. miilér-
t'idfe. Ma-i'í'i.iitiü.a Ooutr'tolt, en ta. paiór 
die C.od'lu'yn, en ¡siete suato :̂ 
«Sn propio ieisfnterz'a», éxito cci'.ctsal. 
C S N E M A INFANTIL—Desd ie las .«ais 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T Ü Á e i Ó * I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O h F O R T M O D E R N O - CUARTOS DE B A Ñ O - A G U A S CORRIENTES 
= C O C I N A E X C E L E N T E 
de fjaté Ayuntamiento a quienes afee-t x x e m cúnlwma: «El ca/pitán p ^ f f n T m ^ S S ^ f ^ 
a n ^ . P o d o y . E l b o ^ t a ^ ^ S í & 
S E Ñ A L A M I E K T ^ 
Día 2£ .—m dte ViiUacairiedo T ? 
(liébii)) 
O E i S Ü l i T l I M O E i l 
a i.". p.>r Í00J pe-tnlfci i ' f í pm- Kio 
setótí r.iiio. 
T -n ; i fs illülio 192 
pc^r.-la- ^.(Hlí). 
OaÍM-'Zvn-f^lafK-s l . : ' . a 
iii 9i tais 5-500; 
\ ; iv , ' i l SiSO, a 92 por 100; v-
27.(11)0. 
•riv.^atlávii! v.: 11122, a 10B;35 
IOOÍ | - tafe 24.000. 
. lü-iia-i . . : / . a '.)7 p o r 100; p ^ ^ l a s i0,000. 
a HH por 100; 
;i.7Ó por JOO;' 
' í k a s 
por 
Omnibus uuevo.'catorce asientos, 
Overland. 
Un Fiat 501 en perfecto estado. 
Un Amilcar turismo, dos asientos, 
en perlecto estado. 
m GARAGE CENTRAL-Santander . 
vvwvwwv> • A/VVVVVVWVVVVVVVVV̂VtVVVVVVVVVVV». 
U n a ñ o l a o f i c io sa . 
p tliniois qaa rítüesn.ro deseó-'«¿ --ol diispairo1, c o i n t m iManiu-d" ífevuJ!''1 
tíe que lía Coiíiiiialiorí M refer^aicia ha- Aibo-gíUdo, ¿señor Laanie¡-a; .prncuraídrí1' 
,i;a. • •-•raii iiri.a r ' a t i d a i i l a s P'ioin¡é- üsñor Mi&zqüida; ponente, señor l u ' 
feas l " i l ias m o t r a o r a n MI pvk el Día 25.—El de Santoña, üor tó,"!l'a 
fio;- s i i i ; - ( r n t i i r i o do C io - r r a . y a ..lad 
qac altüdeíí eu J a ' i i i d ; i o l i c i ' ^ a , qui" 
;eoi!itMilaiiios¡. 
D E B I L B A O 
A C C I O N E S 
Orédito dl3 la Unión .Minoila, '̂1 p.;-
fectas. 
BaiKn Arriedla, eóineipcíailj 170. 
Bamco VaskíO; SBSi 
]Jaiii:c(> Crntial. 79: 
Eerrocanil ih I Norte de Esbañá; 
350. 
idiaii Vaacongiados, 565. 
Hidlrorlrrl rii-;i K^tafrtííá; 1 i."!. 
IMarátimá Unión, lí:;. 
i'.aptdora ;|.'>i|ia,fuda, Si.5(1. 
S A L A NA REO N.—El oinrmn do] ¡p/i-
\fV:~u .<•• '-leiCto. 
Hoy, miércoles, gmn é.x¡ito do «9u 
pi'i ipito i aiii ' /OD. éñ sirle actos. 
iMs'aa'iiia,, juwie», gran m'adla: oxtra-
oríd":riariiii t"-: tremo idie «El muido matniclia-
to», dinastía de amor, de ¡nlrigai. y de 
avxüiitiuiiias, ic-tn ocho girandies.. actos, en 
Gran Hotel - Caí* 
ESTAURAWT R 0 Y A L T Y i 
DE J U L L \ N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 2a 
(-1 producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
t r u c t w a a e u o r e r o s y 
E m p l e a d o s M u n i c i -
p a l e s . 
«Hoy sMde pa.i a M âiáÉiá Ja CÓnüi%jn 
iiianhr.-Mla p o r r--- : i AsociacSóii pa ra 
^•••.•.lionar .tíleil D i ; ' cítóñ la n i i l i i a r • ía 
p i i P i i " : ; d a m í a dUpr.sií ion quo c<i\,-<- • 
íide on suis p u : •-!;;,< a lio îos los ' -e ju-
pleaíl'.is que Pan /¡ido i nv jnb rados póf 
los A v i M i i a m i : ! trts a partir d I a u n 
1919 has ta la p i i l on lgc i i ii 'ai d i Esta-
t u t o nmnicipalj y q \ ú pipr l'o-a.! b i ideí i 
de ne-vi: n i i i r r allí ini;1 sp. d i ^ p n a i a iue-
:vm m h i -i n s ei \> ó i i gü̂ o a la liey de 
1885, nomíba'aüio de sargieníos, 
Dk-ha 0>itÜKtiári va a t ó j i i á í d a Üf l1 -
IJI •jiM ; aaispitciios, i n d a vez que a 
l a i z úe piibíiü ' >a l\< a! cn'c! .:. > • 
i n i . - i a r c l i a l e m a s l i a b a j e n qn • d i : o o 
pi r ; '•. '.::liad«i la p i r i n r - a d r | r-.\' u-
l : - i n o i sefkn' sviil íeer't'tario del iniiiííy-
BATERIAS DB ACUMULADORES 
i M L L Á Í m 
>AKR AUTOMÓVILKSÍT KADlO¡ 
Aparatos de Radio-telefonía] 
A T W A T E R K E N T 
AWIBSORlOa D I R A i l Q 
AQENTV EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo da Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a í d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
-VVVVWVVVVVVV̂ AAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ aiÂ ^ 
T R I B U N A L E S 
cia de armas, comitra José Cerra] 
gados señea- Mattrso; procui-ad'Orc \ .,'a' 
M /.qaida; ponente, s^íior Amado 
Día 25.—Ivl de TorreJaveg-a, por uí 
to, conitra PeTinairiKio Méndez. Abo^' 
do, m ñ o r Laméra; procurador, S í 
Lojmlb&ría; pomente, señor Lbuin.'" "'' 
Día 26.-—iEl de Putos, por di;-.¡i;i,.0 
lieisiOM -. ci nit.ra Mannasl dn! ¡r,,.|Y/ 
A^onadn, señor Collantos; prO(niradnfc 
sSfñt ii l.on.it,:va; poíie-n.'tie, kñm- \ ¿ 
• 26—El d: l Oeste, por injurta, 
coínitra Honiorajto M i ai Loro. iAboafl 
SéfliOr Maíro; pKwnra.dor, SCfior f O 
pOneaiitó, se^or idanra. 
Di.-, :jo.—«MI d • Rieinoisa, po,r abuso» 
• '1 " BÍÓ!?, cpulrtija lAiliejaaidro m 
dio. Abo-gado, sefíor Mát«o; prootíS 
dor, o&ñcir Norioga; ponenle, < .¡.t 
Annido. 
Día 30.—IE;! dn Oeste, por injuiW 
conira Ceéóireo Sa.u Martín. AJMJS 
d o s , - s e ñ o r e s Botih j f Quinta.nail; M 
curadoros, s o ñ o r e 6 Tiorre y D ó ñ m 
poiionlo. señor preisidioaíe. « -to'' 
PĴ rloi do.] dva.: a la K^iaño.'.a. torio de la (¡ifriaa de q-Ü 
. — •• . - ' •' ni qUiG qm drraa Gi 
F o í o s r a í f a m m 
Notable Exposición de re-
tratos de niños de primera 
comunión. 
(•]• mi i S da- faiii.M ia-
ílo. l o q''h' d i s ¡ . ! :: -i 
S e d e s e a a l q u i l a r 
P i r a i p i so a u n o l . ^ o l o , - i i i o cÓiiiHcd, 
para, t r in .p i a ' ü [o do v r r a n o , con 
cariiaSi IM^'ii'i'Mido r n l . r ' . Uidn o 
r i p n l . UIHgi i4 - - ' íuii:rani"ni¡;> p<ir i 
a d o n M. R a m a s . San FxaaiojScoj 
Es de d ^ n r q w la Comisión a qur-
ahiido la uW--rii;r nota ófícicsa coñsi-
ga láíiis pibopésiitc^i If cEifetif 
veiíoá pin1 ípn. a¿'i siga". 
Sog'ívn ira si i as írol ir'a,-, 
miî enitó dé la Re-áíl óa Úi n 
Ci eaxía nna " i : - te s i i m - r i i 
Í!Í;I familias' sanland:'! 
€®2 :!i,!.'Muoro asciáíiitien loa 
CAUSA POR ATENTADO 
lili la Sala i i-a osla Audii-iifia y ante 
c! Ti'ilaiaal d • Deréi bp t tóp lUga? 
ayer ta viisíta, do In causa segiiida. a 
i . ' ! Fizo Reail líniz, por ol-drlito de 
atónta ' •• - • 
•Kl Uniente fisral, .-rfiur Rívero, pi-
dió p;iia .1 suaií^riadtó ló i i ua iir cna-
trq aolo , d.o- ¿peses v n.n día do in i -
.siún i •> a )('(•' i i Mi a I, p:.i qtUia an la. nn-
' a.aa dmgmla (i d 26 do ortaio-r iillinn) 
i la mi- a g n a l i a ] giui-idia toaalictp&l de s.-r-
Ueva-,r̂ (i vicio- íWégffrfiti Arriíiüa. cau^ándrlr 
Rea.l (¡r- Bcsioajiei? qu-e iardanai rn eiiraV uáevc 
días. 
í.a (Ldiaisa, a caigo d '! señor Sola-
no, Si'laaP'i la al'Siducioii. 
SlíSPENSlON 
H&céüití i Ei) j.uicio oral (juie igua.'n;.' •ai'c os;a-
fea señaiaiio pa, a. el o • ayer, 'en 
iimpli- can,-a in-li aala éh Cl Jlllgadbi (fe Vi-
- i i ' i i iia'ca i i-iodH. pQr i,a!'::¡;i dr .•irma--, 
n ci •;!o eoritrg Juan Cacica y Xac !..,- Pérez, 
s, qpe a fás su.-iirodi';w ]>• • h (\4 ci mpaifir 
auloadesi^eíicia do un urce, indo. 
•reo 
E l moyor éxito, única eonstrucción, Ja más suave, bonita y duradeira. 
Nada do pnimeiras premi-us en carrenas, flUfJ nada <l<-muc.stia.n. Ai-''o>o-
tios. Giran taller de .prpn.raciorics. GASA RUIZ. 
Las más elsgantes corbatas.--Cam¡sería a la medida 
V i d a r e l i g i o s a . 
C O F R A D I A D E L CARMEN 
No luibiémlt co pri aontadi) tdmsm 
de lo-, pfjseejioi m de nrunen s prouii^ 
dos ! día d ' P.o aia de lí >a r&ccHa 
se ha vu;itc> a sacar un evos mmicro? 
y que son jos sigui^idcs: 
MQS: 3.826. 5.078, !)!)í) 4 - ^ 
8.781, 9,228, 8.Í00, 5.485'y 1.25:Í. ' 
i . - i - [i raónas que pascan esUw Mk 
arar-: p^arda a nvogor tas o ] , ^ 
fo reftp(MMJianlos lu aulí'.s pu-ibh»; 
frotas d i v e r s a s . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R , — 
(El movíijiiiibnto dlpl Asáto «n ol día do 
ayor fuié el siigmiente: 
'•'oinidas <]isln¡laiídas, 720. 
M U S I C A . — Brograjna de las obras 
que ojecuitará boy, desílc bis ocho y 
modíia, la Bandai munidipaJ, en eJ Pa-
scUi de Pcred'a: 
l'lil.MIvl!A l'AHTE 
'd.as maja- de Taíavora, {)irso-ddÍ)K 
(díil dibivio»; prolnitio; Saiiil-Sflcns. 
«Bl oálliffü dr Eteigdíáid», oborttnra; Bi* 
DORICA, 5. ARCOS 
S E G U N D A P A R T E 
' ;l f •dimo. ^a.\ ido,; Sa. z dr 
"'iajirirlio e-pnriol.., \! .alta-. 
'día|)~od:.a valc.iiri:iiii;i.): Pene 
Adi 
E : di» 19 de JUNIO, » las tres d̂ i I» curd», satdrA'. á» 
0ANrACíDKR- B»I^o íOHtlRgeECi»s—el faoor 
Se e*pltAa DON RDUARPO JTANS 
0toiPcindo pasajeros de todas clases y carga CÓJ£ 8«í |Lii 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
K B V l BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA^SO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S , ^ ^ 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C É R Á ORDlNARt^T 
Para Habana, pta. 585, máa 14,50 d \ impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracroz, pte. 585, más 7,50 de impuestos. T jtal, 592,50, 
Para Taimico, nts. 585, más 7i50 de impuestos. T jtal, 5P3,51, 
• l día 30 de JUNfO, a las diez de I» mafiaea, saídrí^ d i 
SANTANDEÜ,—awto «onílngencias—«1 VJipor 
• a r a trasbordar en Cádiz aT vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A * 
qflt laidra d» aquel puerto el 7 de JULIO, «c mttfaad) pa-
sa] ero i de todas clases con destino a'ftlo Janeiro, Moa-
_ tevideo y Buenos Aires. 
Frtelo dtl pasaje en tercera ordinaria para ambos destíios, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
t j H B Á A FILIPINAS Y P U E S F O S DE C H \ m f é & f Q M 
•a ldrá el 27 de JUNIO, de Coruña nara Vlgo, Lisboa (facul-
tativa) y <¡üádiz, ae donde saldrá el 1 de j u l i o para Cartagena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos iy para otros puntos parra los cnalea- hav» esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes '.indicados. 
Paira más Informes j condicionéis, d'irlglirso 1 bui aic»at«é 
«a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dir»c-
ción tekgráflca y telefónica: GELPEREZ.: 
Ba lnear io de Mol inar de fiapranza-HIZCSVI 
E^d' IDISTANTE DE BILBAO Y SANTANDER 
S g n a s t e r m a l e s a l c a l i n o s r a ü í o s c l í m 
Eieciralerapla complementaria. 
Del reumatismo aiticular, muscular, agudo 
7/ crónico. 
Del artritismo con neuralgias, ciática, lum-
bagos, arenilhs y orinas muy u r á t k a s y 
coa catarros bton'iuiales. 
De la obesidad, gola y dispepn^s. 
I De la flebitis y varices coníecut ivas . 
TEMPORADA OFICIAL: 18 OR .U NIO A lf> DE OOTUDRE 




C O M P A Ñ I A 
P e r f u m e r í a - : - E s t u c h e s 
m a n i c u r a - : - O b j e t o s de 
t o c a d o r y p a r a r e g a l o •:-
B o l s i l l o s . 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
c o n u r g e n c i a 
S E R V Í C Í O R E G U L A R 
c o n b a q u e s d e c o n s t r u c c i ó n 7 n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia cl día 33 de junio saldrá de Santander para los pue 
•".os citados, el vapor 
admitiendo canra a 
F I L E T E S E C O I V Ó M I O O S 
Para F)ás informes dirigirse a sus consignatarios D Ó M I G A Y 
COMPAx">IA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. 6-85.—SANTANDER. 
Fábr ica do tallar, biselar y restau-
rar toda clase do lunas espejos de 
latí formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y moldaras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
I I I ? 
agentes para,hacer informacionos personales en todas las locali-
dades c e España, con preferencia etf la»aldeas más insigniflean-
ees. ce ab.m-iíán mil pesetas de comisión por cada información 
DUC se lleye a electo. Trabajo compatible con otras ocaoaciones. 
5e garantiza el paíro de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A D a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J S A M C E T J O N A S 
Consumido por las Compañías de los feirocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
' Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- • j 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
K U L L E B A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Kamón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
faía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
í Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las encinas de la 
S O C I E D A D M U J L J L J E U A E S P A Ñ O L A 
JUNIO DE 1925 ^ ' * S b ^ E l PUEBLO C A N T A I R I * « o X I - P A O I N A , 
s 
v¡ii-ria, -ofrece paim 
:Í:;1 s&ñüri'tasr o • ni-
1 Í;:V •11 orí eslüi. Adim'm. 
fjSj^O^liabitación amuc-




, Larinos, sitio céntrico, 
' Í Z local, grandes iacil i-
C r a e l p a . a o 
' — administración. 
prT^Tta para atender una 
t ' coa cañado, matrimo-
'íbrador'y de buenas o s -
les. Iniormará esta Admi-
JCÍÓD-
r7FgECE ama de cría, sol-
rrl para ínera o dentro ca-
I lofcrmanl esta adminis-
rn JXI'OSICJON, Pasto 
, 16- Antonio Gorordo, 
¡iilbliryslerSix, Tanhard, 
Cubre-ballestas Jea-
[JniNERO, piso l)ien amue 
fado cuarto de baño, tran-




lop. ?é hacen Jos mejores des-
cuentos. Antonio Gorordo. Auto 
üxposición, Paseo Pereda, 16. 
C E VENDE un. hotel amplio, 
^ recién construido; Ha ve en 
mano. Inlormarán: Peñas Ke-
donaas, 9 (carpintería). 
1]ENDO piso llave en mano, 
^ sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta büj.i v 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primero.. 
O E VEÍsDE jardinera y guar-
niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les. Cuesta Moctezuma. 
A LQUILOpiso contermosifóo, 
^cua r to de baño, informes, en 
esta Administración, 
ANG A. Ma gní ñc o c-> ch e - r i ño 
^ vendo, mitad su valor Ji for 
marán esta Adininistraf,ióri. 
D I A N O ; Se vende en buen UFO 
1 Estela Bernareggi, c m m a á 
cruzadas. Puerta la Sierra^ , 
3.° derecha. 
I ICENCIADOenUitíncias.lec-
'-ciones particuiaies de Bachi-
llerato, Induotrias y Náutica. 
Hernán Cortés, 5, 3.d 
' A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísiiiio0 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercUo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general., 
P r e c i o i 3 . 5 0 p e s e t a s , , 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . TA'-D'RIO 
DI renta an las principalaa farmacias tía Eapaftáj 
En Bwtandon E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza da las Eacuolaa-
O í s O s e alquila. Informes es 
1 ca ^dministTtciúp. 
A L V I V A i permaiente e.. 
.hornos cominuos, sietema 
«Bilcoria», CANTERA. ísUEVA 
DE ¡SJLLEKIA EN ESCOBEUi 
machaqueos para alirmades 
Guijo para hormigón armado y 
guijUlo lavado para ja rdmes 3 
IJaser s. 
Pídase a José de Bilbao, of ci 
na en Caín ir^o. 
Teléfono 15-24. 
——r-m—n—iiMiMiiiii , t m m i umtmmwmmm 
Amador Rcdrígne; 
Novedades en g \ -
ñeros fiacs del país 
y extianT r )3. .A aaí t io ci rta-
r'or, 11 ego vfnñci/. Blanca, 12. 
Tcléioi o, 10 n . 
3 ^ c & : r t i d e t l 
Antiguo Ateneo. G, ¡áantander, 
lliik-u laller especial condese 
arreglan máquinas de coge.-, 
vainica: í.'reinófouo3, relojes, 
máquinas c'e escibir y todo lo 
que en otios f i t i j s no tenga 
arres-, c. 
E l D e s e n g a ñ o 
Ci andes surcides en eacha-
rrei ía . Hfpecialidbd en tiestos 
para jaroinej y parqaes. 
VARGAS. 7. 
Gran fabricación de todas 
clases.y panicularmeuie t n es-
maltados p^ra jardines y par-
ques. Especia'idHd para plau-
laciones de eucaliptus. Aufprss 
de todos tamaños y formas, co-
rrientes y esmaltadas. Piecios 
económicos. 
C e ; á r n i c a M c n í a n e i a 
LAVADEROS DE CAJO 
TKLKFOXO ;M7 
al Pirj-í, a la 
Vizcaica y en 
sâ sa verc e. 
Arclllero, 23, B A R Q U I N 
P a r a , l a H A B A I V A 
21 junio, 





v a p o r O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A : 
• O R C O M A 
O R T E G A 
ilgaiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal,(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
rtíso y otros .uertos de Perú y Chile, AuMI-
TEN PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.» CLA-
°l I CARGA. 











Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a fftmiliaa, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ca y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las feo-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de famar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile v América Central, BOUCÍ-
tense de los é - '*j»p'i*^_ 
A G E N T E S £ N SAÑTANDERi 
Paseo de Pereda, nfim. 98—Teléfono 41 
Telegramas y telefonemas:' BASTBRRKOHHA. 
i r r o p a 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
O O h e r m o s í s i m o s c o l o r e s s ó l i d o s y 
O O d e u n a b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a 
D e c o l o r a n t e " I B E R I A " 
P A R A Q U I T A R E L C O L O R D E L A S T E L A S 
L a m a r c a " I B E R I A " e s l a p r e f e r i d a d e 
e s p a ñ o l e s , p o r s e r d e f a b r i c a c i ó n n a c i 
S e vende en todas las drogue-
rías y d e m á s establecimientos. 
U s a n d o t i n t e s e x t r a n j e r o s e m p o b r e c e s u p a t r i a . 
* - E X I J A E L T U B O " I B E R I A " - -
NCAIAR 
ECTAR 
No parece cnalqnier callTci-
da «iue le olrezcan. Pida, 
exija; en todas las i'arinacias 
y drognorias: 
T E L DOCTOR C U E R D A 
y eu tres días se verá l ibre' 
de toda molestia. 
52 LL H H . - E l ! MUS RÜPIDO 
S ó l o cuesta 1,20 ptas. 
En Santander: Pérez del 
Molino, farmacias y - dro-
g-uerías. 
E s p e r a n z a G ó m e z 
PROFESORA E S PARTOS 
í l ispcraje de < mba- 'szadís 
eonauiia diada. 
Saat» ( laia, 7 4.° 
Por no poder atenderlo su due-
ño, se traspasa un co:nercio. si-
tuado en calle céutrie». Infor-
mará, tsta Administración. 
E n c u a d 
D A N I E L ^ i 
Calle de Sat 
p u 
Mds barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A h DE HERRERA, 2 
Se rerormm y vuelven tme , 
smoking, gabardinas y un for-
mes Pe feceiÓB y economía Se 
da vuelta a trajes, a gabanes, a 
precios económicos. 
8. Moret, 12. segundo. 
G R A N A L M t C É N B E 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosóa dibujos para la 
temporada l;^.—Mode-
los de las principales ' 
fabricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
idasa íe íaleriaiio Alonso (¡areía 
llameda Primera, H.-Tel. S-S7 
















el 24 de junio,, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto," 
el 16 da septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 28 de octubre, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
el 9 de diciembre, 
el 28 de diciembre, 
el 21 de enero (1923). 
el 10 de íebrero. 
el 1 de marzo. 
(BARGA TSPASAJEKOS DEB S A . M A F A 
¥ TEBCBRA CLAS8 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Hftban» . • • • i • • • 







Ka tatos precios estáa IncltiídoB todos los ImpnMtoi, mt-
sos % Nsevft Orleans que son ocho dollars mas, 
Estos]eapores son completamente nuevos, estando dotados 
:e todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
Í7.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
sen de una y dos literas. En TEfíCEKA CLASE, los cama-
retos son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de 
TKKCESA CLASS dispone,-además, de magníficos COME-
DORES, EUMAD JHlití, BANCS, D ü t l l A S y de magnífica 
biblioteca, con ob-as de lo; mejores autores. El personal a 
su servicio es te do español, 
||#»|ttt«£liK a i&a sdft«Eai paa&Jek&s q*a sa g»»erafrft i ^ 
fSife &§cacta «os caair© áiM da aaitiaclíHa, yara IraMWB 
m ¡6Í?':!SÍ*.«5ÜCÍ6II i » snbarfos g raeegai a u l»«?í«fe 
ffiKíe it lA «lasa Aa taformaa, ¿irigiraa a m af asts aa 
lf|ó»., í í o m PANCI3CO GARCIA, Utrna-toto» A 
-Apartada «Ca Snrraoa, nñnara lt.—TalasraiMI 
y tataSoaassesi, FKANSAResA.-
l í l S É O t i t i l 
A R O M A 
El vapor 
saldrá de Barcelona el 25 de junio para Civitavccchia. Seguirán 
otras expulicones. 
Pard, más informes dirigirse a sus Agentes y Agencias de 
viajes. 
S e v « n d e p a p e l v i e j o 
Quinientas pesetas entregaré 
a quien me facilite los datos de un prófogo o desertor del Fjércí 
to con arreg'lo al artículo I9fvde l»- Ley. íseserva absoluta. 
Garantizo el pago de las QUJNll '^TAS pesetas, cepositánde-
las a íavor de quien me iacihte los datos, cu casa de comercio o 
banca, hasta la utilidad del individuo. 
Dirigirse en cnalquier época a don Carlos Komoro, Hotel 
«Provinciana», en La Co uña. y los días 26y 2? de junio, en Gran 
Hctsl Contiaer.tal, de Santander. 
T á M P I C O 
A * 
8 de agosto, el vapor TOLEDO. • 
H de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
24 de octubre, el vapor, TOLEDO. 
2'de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo'carga y nasajeros de Drimera v segunda clase, segunda económica y tercera clait. 
FBBCIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E j 
Fara Habana: Pesetas 525, más 14,5orde Impuestoa.—Total, pesetas 539,60. 
r fwf» Víraeroz v Tampieo: Pesetas 575, más 7,76 de imouestos.-^Total, mesetas 682,75,^ 
Kstos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocido B¡ por 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas lás categorías, Llevan módicoa, ca-
mareros y cocineros españoles. 
I 
E o c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v e í a 
M f l a i M í M í W U M i n M ^ ^ ' i ' t ' ' ******* vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vvvvvvvvvvvvvv»w/»«vî ^ WMWVVVVVVVVwvvvvvvv̂ ^ 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
Él Ayuntamiento de Luena dedi-
ca a la repoblación forestal una 
buena parte de su presupuesto. 
E l c u l t o s e c r e t a r i o de l A y u n - t a m i o u - spcre ta . r io defl de L n e n a , m f p v Í*%f? 
ito d e L u e i n i a : / I a l c u d i . e m d o ^ ¡ p o , r t u l n a m e n t e c o n o c e r l a l a b o r de este m o d e s t o yin-
on oslas c ó l i ú i r t n a s n i c i p i o e i i oirden a l pTQibfliama d e l a r -
re-poima' 
m M áe 
d e V lzc 
a 11 DCÍUPJÍ 
1,80 po* 
n e s t e r ) . 
Sa.dp i i ñ o h a 
piliantiiidr.p éi 
co in iponen 
i.va.. 
* e l 
100 
La w a i 
ñjd O1 
en los 
este A v 
•al l l a n i a j i u c i i l o 1 qu( 
¡hizo d í a s pa sados , n u e s t r o d i i s t l n g u i d o 
c o l a b o r a d o r , . s e ñ o r A r n á i z de Paz, nos 
d i r i g e cil i n t e r e s a n t e e sc r i t o que aco-
g e m o s a c o n t i n u i u c i ú n : 
Agradecen io . s v i v a n i e n l e y . c o n t o d a 
srneer ida.d a l s e ñ o r S a n t o s V i c o u l e el 
j u i c i o f a v o r a b l e que E L P U E B L O 
C A N T A B R O le merece , a ñ a d i i e n d o que 
e s t e pe i i ió í i iGp , e n todo n i o i n e n t o , n o 
h i a o o t r a co®a que c u m p i l i r c o n el 
g r a t i í i s i m o d eb e r de s e r v i r l o s i n t e r e -
ses d e la. M o i i i t aña . 
H e a q u í l a c a r t a y e l a r t i c u l o de l 
d i g n o s e c r e t a r i o de L u e n a : . 
« S e - ñ o r d i r e c t o r de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
M u y s e ñ o r m í o : A c e p t a n d o l a i n v i -
t a c i ó n que d o n ( l u i l l o i n i o A r n á i z de 
P a z hace a los Ayuin ta rn ien to i s de l a 
p r o v i n c i a , p ia ra qui3 e x p o n g a n en ese 
s i i n i p á t i c o d i a r i o , c a m p ^ i n d i ' los ¡n-
t e r í ó e i s p rov inp ia i l e s , l a o b r a r e a l i z a -
d a p o r el los e n óítd'Qp a l a r a p o b l a c i ó n 
f o r e s t a l , m e h o n r o e n v i a n d o a u s t e d 
l a s adjui i i i fas c u a r t i l l a ^ , , p o r s i cons i -
d f . r a o p o r t u n a su p n i b l i c a c i ó n . 
iDé uistieid a t e n t e ¡St s. q . e. s. n i . , R a -
m ó n S a n t o s V i c e n t e , s e e r e t a r i o de l 
A y u i r d a m i f i i l o de L u é i í a . 
^ L A O B R A R E P O B L A D O R A 
D E U N A Y U N T A M I E N T O 
M u c h a s r-MiiDjiñi ' s i i i t i ' n v - a n l o s Pp. 
ftliápi lapomie/lidn en la Piroiinsa.; p e r o , si.n 
d luda , pCCSfi ci IUH la Víi l i i ' i i le v feríUZ 
empi ie rndida p o r ( Ion Gui i l le ' rmú A ' n j á i z 
de1 Pa.z en l a s (foiluautiiais de E L P U E -
B L O C A N T A B R O , a p r o p ó s i t o de la 
r e p o b O i i i c i ó n ' f o r i e n t a l , quO l i a d a d o co-
m o p i r i n i é r f r u t o éil que la é x c S e n c t - M -
m a l ) ¡ i in ta ic i i in p r o v i n c i a l h a y a MM.I-
d o u n presupuM'ish} de ó c h e n t e IIIÍJ pie-
BeítaS p a r a el e ;s laluiecimiento del ser-
v i c i o foíiicsital y r'e|K)HlaiC¡(')ii de l o s 
m o n i e s carh.TMii?s de la p r o v i n c i a . 
ÍSfl a c u e r d o de ja, D i i f u t a c i ó n no p u ^ -
d e ,sr-r m á . s d i g n o de e log io , p o r q i í e 
miuBistra c ó m o e « a C o r p o r a c i ó n , tu te -
Oar die l o s A y u n t a m i e n t o s , se p r e o c u -
Da de l o s ail.tiíeinioíí i n t e reses q u é ^a 
l- 'y la c o n f í a y a f r o n t a , l o » p rob l l emas 
ifoaiscénidtemtales e c h a n d o los c i m i e n t o s 
de m u í f u t u r a p r o v i n c i a y ' u n o s f u t u -
r r s M m i i c i p i o s fuer tes y r 'icos por la 
previ is iór i i . 
cPieiro, a u n q u e rnod'eistamenle. los 
A y t i n l a i n i e n t o s l a b o r a n l a .mhi í ' i ! o r i e n 
l a d o s en ni m i s m o c a m i n o , v c ó m o S a t i í o s V i e e n l e . i . 
b o l . 
Y q u i e r o h a c e r l a conocer , n o corno 
p r o p i o g a i l a r d ó n , s ino p a r a que s i r v a 
dte ( U i i m o a1 lo® o t r o s A y u . n t a m + e n t c s , 
v i e n d o que lia pobreza, no es e n e m i g a , 
líiji ntes es hu'onia c o n i p a ñ e r a d e l ü l a -
b a j o . 
'Este A y u n i t a m l e r í t o , con u n p r e s u -
JMI: raid de 23.705 pesetas , ha i n v e r t i d o 
e l pois-ado1 e j e r c i c i o 405 p a r a Ma r epo -
b l a c i ó n de su® m o n t e s y t i e n e coni r ig-
n á d a s 1.200 p e s e t a ® en e l pr-esupues!o 
de! p r ó x i m o e j e r c i c io , d i i s l i n a d a 
ihriiamo fin. E s dec i r , que de-stina i 
"orestal el 2.50 p o r 100 
i n g l e s o - . ( L a Di p u l ai 
c o n u n dietoer. Ell d i r e c t o r genieiral de 
Sanidiaid cumip l l í a c o n e l s u y o a l d e c i r 
a loír- dftrector'es de S a n a t o r i o s con. cil 
üacón i i co esitilo íefliegiriáficó o f i c i a l : ( (Di-
r e c t o r gen--rail de Sanid iad a direcitoir 
Sana l to r io n i i a r í i . imo de'... E n tr^en co-
r r e o h o y sallen coi lonia® eeeoilares c o n 
d e s t i n o ese Sa.natoriQ.))' 
E s suficiemte 'este iscnici l ía « n e c o m e n -
da-ei-í'in t ^ o g i r á f i c a » para , que t o d o eil 
persorrai l de los S a n a t o r i o s r e c i b a a 
le® p e q u e ñ o s e x p e d i c i ó n a r i o s c o n l o s 
b r a z o s a b i e r t o s ; a l l í se1 eneueinlra.n l e s 
n i i ñ o s mléd ' ico, p a d r e y m.aei&tro. 
L , L A M A S 
( M é d i c o ) » 
VVV>A/V'WVVVVVVVVVVV\Â VVWWVA/V'V\'\'VVVVV> •WWVX 
Ecos de sociedad 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a aprobación de los Presií*", 
puestos y los arbitrios que s ( í 
suprimen. 
D E H A - Aietla (die ta siqfsiióm turrilorinir-C O M U N I C A C I O N 
C l E N DA c o a d y u v a c o n l a a d m i m i e t r a c S 5 ' 
V é é a L a t f n é r u d i j o a y e r •» -cuirso l i n t e r p u e s t o p o r í a A s e t i a e i l i 
V I A J E S 
Ayer" sailáó p a r a s u s posesaionias d e l 
iitoiresco pueib 'o de Remedo de P i é l a -
s, d'omlo so ]>ro(pone pa®a>r cil vewa* 
a i i, a i d m p a ñ a d a die su d i i s t i i i g i i iOa fa-
[ n. 'il:ia. ta resippiti-ilble s e d o í a d o ñ a COTO- ocinrtaai bal 
E l s e iño r 
l o s pieiniodiisitas"q,ue h/áfcía r e c i i b i d o . u ' n a einp!i2iad;os mumácipallie®, c o n t ü ^ 
( ' u m u m i c a c i ó n de l a D e l e i g a c i ó f u - d e l i a - dbi m u i p i i c i p a i r e l a i t i vo a l a ren^ J 
oiíandia, dan i d o ciuemta d© h a b e r que- z a c i ó m d e L C uierpo de Ronibeirog6ai 
dadlo apTOibado® üo® p r e s u p u e s t o s m u - I D E S P A C H O ORDíNAm 
'n.jciip.ai'cis ccin modi i f i ca lc ióa \ die tolmvríd H A C l E N T ) A — . n o f i n , A,;,,I... ^ 
d© ilos aríbiüfcráo®., 
Hice en u n o 
Ai ' i o ' i i z , QC? 
ingresos a t 
• a l i zada en 
lie t r e s m i l 
seis pueb le 
uta m i e n t o , 1 




ao ie i 
Í'Í|)II( 
,1 i.i v> 
(!. Ba íP roao , v i u d a die V a i r i l l a s . 
* * * 
i A c o m p a ñ a d o de su d i i s i i n g u i dia es-
pora,, dioiña Eneialrmipiciiión Miéinidce, h a 
siaílido pa i r a P a r í ® iniuieatro h u m a n i á g o 
dcia Fira;rüCii®co L a r r o s a . N 
Le® deseiamos M i z v i a j e . 
* * * 
de v i s i i t a r 
Se l i innifa a l de l pescado, a l cos to d e l m a n i d o ; •ffw condoa ia r Jeisi artoilt.ifc 
áaívfilo'io siafrtlfcáírid y se supnmnen le s l a ániat ia lacióm de luniiai t ómboia j ¿ 
los ¡ a h o n e s , ceirvczo®, fideos, país- frea, em e l Balseo de. Pereda; doL i file/1 
tais' y ciiiv-s i c .md-a rms . sa de l a Vegai y d o ñ a , .loaicririna íí 
A ñ a d e l a c o m u n i c a e - t ó n a l u d i d o , que dial, n o abonar ' l e s u n a cantidad, u 
léis oicueirdo® p u e d e enutaMar- O B R A S . — D o o i Ro ibe r io Busiania^j 
S I ! » 
do tire®. 
dose lleva.do a cabo 
p o r p r e i s t a r i ó n v r e i n a l 
c i ó n de Lo® pres idc i i i les di? las .Tuntas 
p a r r o q u i a l e s , que b i e n ai"tamente h a n 
d i - imo^ l r ado con sus vec inos el a m o r 
a l á r b o l . 
•Teniíío u n a s e í r u r i d a d a i b s o l ü t a que 
uai Exipof i i f ión 
A r t e s Decioroit'h'as, 
- 'Ceile'bia eai P a r í s , 
diieha caipiiitol nues-
en eil ano acliiiail se 
l o s n r o n t i s ci i i o n n i ' 
p i ó de 8 a 10.000 á l 
gnli iv Í\ I:K l a s COTOÍ 
l i a n de | 
d a n na 
líl oí 
' n la p a r t í 
mi 
imipohie), no d i i d 
a la 





no i i i i l o v a l o di 
mini i tes de Ksfié 
fe reipHbladibs". 
A i h i i i a h i ; ' i i , 
c i a l ofrece re<p} 
n ni a ni. icil i o s qaie ( 
o x o la en t .ra.baics o 
A y i i i i i a m i e n i t o de L u o n i 
te ó ' po r tu ino e-pera b a r 
su o f r e c i m i e n t o «í inicro 
p í i r la D i p i i t a c i i ' m entr'( 
iCHli 
II OI 
n u l a r en 
M n n i c i -
en af ios 
qiue n r o -
in.la.s de 
ia a a 
mi . lacii 'm 
m e - . 
los 
i ( iue en 
q u e d a r í a n los 
coniiplet a m e n -
iCon üílijieito 
Inilernoftioiriiail d© 
qiue abirro/lmeinlte is 
^vuliió t a in rh ién paira 
tiro c o l a l l j o r a d o r ((ROSOIIÍMI)). 
E N F E R M O 
do a m i g o d o n 
SÍO onicnc.a,!,:-;! 
lilguiiios dí; i ,s . 
ae. r e c u r r o an te e l Taabumoil GontencQí)- co'nsiliriu'ia 
.m Aidun';.!!ipitu-atiivo (?) en el t é i i n i i n o doin PJan 
m e s é i s . 
E L S E R V I C I O D E S I L L A S 
Deisdle b o y s e r á ineonudado' isií s e r v i -
c i o de sLllas e n l o s paseos p ú h l i e o s , 
poir ouiemitá de l a n t e r i o r con i í r a iMs ta se-
n. ;.- P é r e z Culbiíllias y haisita el d í a 1 de 
enirr;!.! p n ó x i m o , e n que t e n d r á l u g a r 
l a oidljuidieiaición diefiiniiitjvia^ 
L o s p¡re>ciios d© a e r v á c i o s e i r á n de 10 
P e ñ i a Hea'bosa, 37; cuieantos. 
P O L I C I A . — l A c t o de ciXíinienes 
múisi icos; dlom P e d r o Me&oinies Í̂ JW 
veüodoret í . ; don. Nácctoi Vidia i , 'estalT 
Mi'iiviicio- die i tax ímer t i ros . 
S O B R E LA ME<I 
H A C I E N D A . ^ J u l e - z monnd^pai* 
l i s t e , ¡no reconocieirile facturas; 
c i ó n dfe Emiplieodiosi, se i a autor¡co 
(N.UiQSfcPO dülsiliinigi 
t a v o San Miar l in i 
puoislto dicisilie Ihaioe 
Hm uii 'il'. imcila,., 18 
r ev i s t e g'r'aivediaui. 
Le (l,i,i.-ic";iX"ia'S Itül 
e i-tall.'leciiimiiieiilii. 
15 céinitiimos, l o s que pod raa i se r «iL áaa aidlarair r é o l o m o c i i o n e s etobre 
teriadios' e u fechas dlarterinimadas, de quienios, diifeo-eaicias de sueldo, etc" 
• i - n i . ¡ d o 'i-T Muimieiipio y eil coni ra i t i s ta ' , L A S T A R I F A S D E EL.ECTR 
Guis- p o r o run i f ioando lo s p rec i ios a l a oanitó- C I D A D 
Elidas.- :ua de 15 oónitámíios. H o y , a l o s seis y media l d& k tart 
P A R A L A P R O X I M A S E S I O N && r e i á n i i r á c o n e l a l c a l d e l a Pot^t, 
ir'iiuiHailia.mtMiik', nio P a n a Üa s e s i ó n q u e e l p r ó x i i m o v i c r - t ivis ignada. pon- l a J¡Uinito) de " 
i\£i3 feiGiljetoré la, Ooimiwlóin. Perniiainieinte, p a i r a titaíoa": dfe' l a s ta i r i fos del 
coiniplleto y i m p i d o '-a. qnin-diaido rcitaeliadia l o , isiguiienite o r - eljócitirácp. 








FA D í a d e S a n t a n d e r . 
Un gran certamen de bolos. 
aiit 




^rv ie1 ' 
o, se r 
l o s de 
p r o v i i i -
3 de les 
ma Viie 
s, y é 
n i o m e m 
no. p o r 
e l i d i d o 
l a n r o -
v ine i a . p^ara. 
re|)oh1acir>n 
A-SÍ sj? pile 
m i r a s d é Itófi 
v de l a m o 
v i J h i n l a d di 
f i 'Tinor1 
(estaíl. 
u n a s o c i e d a d de 
i l teza de 
f o r m ó n 
d e c i d i d a 
R a m ó n 
iisima,. pe ro 
u yecrcl.-i r i o . 
U n a r t í c u l o i n t e r e s a n t e . 
.Deseando i a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa, de S a n t a n d e r d a r iiin v e i d a d c i o 
< ac-LcIcr i ' e g i o i i a l a l " D í a do S a n t a n -
ile-i*», s o l i c i t ó de los d u e ñ o s de Iiai-s bo-
llera® de l a c a p i t a l que éü 5 do j u l i o , 
fecha, e n qmo h a de eeile.brar.se t a l 
acO'n tee imi i 'n to , lagani / .a . -cn en isas 
c o r r o s in te resa 111 i ' . ^ p a i l i d a s de bolo® 
en l a ® que p o d r í a n l o m a r p a r t e loa 
m á s f a m o s o » j u g a d o r e s de l a c a p i t a l 
y l a p r o v i n c i a 
D i c h o s señore . ' - , con u n a g a l a n t e r í a 
q u e la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a estr-
ma. en l o m i i c h o que v a l e , acced iendo 
al i r c q u a r i m i e i i t o de é s t a , h a n p r o p a -
l a d o p a r a la m a i ñ a n a d e l ( (Día de 
S a n t a n d e r » uin p r o g r a m a senisac ional 
p o r s u ' i m p o r t a n c i a , c u y a s batses te-
e v i l a c i ó n de o r i g i n a r -
se les concedo e l de-" 
a s pi ' ini i ia 'as. 
s e r á ; , dos—uno desde | 
l o desean y raí 
les unáis g a s t o » , 
recliO' de j u g a r 
6. a. ¡LojS' t i r o s 
q u imee miel ros y o t r o dei-de d iec i s i e -
te—it i ran ido dos veces desde c a d a m í o 
de ello® a c a d a m a n o . 
7. a I.a.s r a y a s s e r á n dos: u n a a m e -
t r o y m e d i o de l o s bo lo s (para , t i r o 
de q i l i n c e metiros) y la o t r a e n t r e 10® 
bollos V p a r a , t i r o d é diecitslete m e t r o s ) . 
8. a l ' j l emboque se c c i o c a r á . a es-
c u a d r a a 0,00 m F l i í m e t r o s de l b o l o y 
v a l d r á eua ie .n la , s i e n d o suc io p a r a 
r a y a , c o r t a y l i m p i o p a r a r a y a , l a r g a 
v ú n ¡ c a n « e n t e s e r á v á l i d o sacado <fcóB 
el p r i m e r bo lo , de l a caille de l m e d i o . 
9 a E l biitlle c u t o d a s l a s b o l e r a s 
CONFERENCIANO 
ilvl allealde s e ñ o r V e g a Lamana c 
f e r e m e i ó a y o r com el presidente de. 
Coimiisión de Po l i i ' í a , , sefior Ilarredfc? qi 
l a t a n d o de], s e rv i c io ' de la® sillas 
de " 
Po 
bleciidias p o r e l Pre isup 
L O S F O N D O S DE INTE 
V E N C I O N 
i i a n o . i uieu. Bttsrviicjoi oe i as sillas MÍ 
la. reongalnliteaci/xi d d pe^onal i 
«¡iicíia, com alnregilu a tais husas esl Ki r' 
ícidias por el Preisupi ies ta imm i v-
jiteiii 
E l m o v i m i e n t o de fondos deJ | j M 
aulpulesio fuié ayieir c o m o sigríií: 
lExilgteinci.a en Caja,, 170.491,58 p e A 
#
agiresos: pda' viinois, 42,90; porca 
ne®, 3.538,73; por c a r l . , ó n , 1303 y p 
raioiiteigir'ois, 2,50.—Exdistémoia) para JIOÍ 
174.2a3,!)l peseikas. 
L o s t empora le s . 
U n a h o r r o r o s a t o A 
m e n t a i n u n d a e l m e 
b l o d e C o g e c e s . 
Los Sanatorios marítimos. 
S i e n a de G u a d a r r a m a s i n que l o s co-
razon i s® de l o s pediros que a q u í s é que -
d a n y h a n seiguido' con .sus o jos e l 
g 'eomiéítnico c a m i n o d e l t r e n a.1 p a r t i r , 
h a y a n s e n t i d o u n a o p r e s i ó n , e sa sen-
s a c i ó n t a n h u m a n a , p a t r i m o n i o di 
t o d a s l a s 
13] doctor- d o n L u i s L a m a s O j e a , del 
Tnisi i i tuto die A l f o n s o X I I I , i l u s t r e bac-
t e r i ó l o g o , ÍÜS con sus 34 a ñ o s m é d i c o 
je íe i de Inisti t iuctiories S a r r i t a r i a s e n l a 
I J i r - ecc ión gene rai l die .Sanadiad del R e i -
n o j H i j o d e u n i l u s t r e nfiseall1 d e l X r i -
b u m a l Suipr-emo, y a f a l l i e c ído , e l doc -
tor* L a m a s t i e n e u n a . p e r s o n a l i d a d p o r i a s epa r 
p r e e m i n e n t e en l a S a n i d a d e s p a ñ o l a , a l m a , y a q u e c o m o tall p u e d e 
S u g r a n c o r a z ó n y e x t a a o r d i n a r i o ta.r d e r a r s e l a m a r c h a de u n h i j o , 
l e n í t o , qare é l t r a t a de ocu i l t a r c o n urna pu.ede, s i n e m b a r g o , v o l v e r l a t r a n -
d e p u r a d a i r o n í a m u y m a d r i i l e ñ a , h a - q ü j j i i d a d a sus e s p í r i t u s ; h a n e n t r e g a -
Ge q u e t o d o s l e q u i e r a n y que s u p a - ¿ o sus h i j o s a l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , 
Oahra sea t e r u d a en nnuicho E n t u s i a s - y és!t.e ias h a a c o g i d o c o n p a t e i m a l 
t . i co l aboa r - r ador de l d i o c t o r M i r r i l b ' ) , d i c u i d a d o , y se h a d a d o cuen t a de su 
a'ector g e n e r a l de SaJnidlad, L a m a s sa- m i s i ó n , . ' H o y no es el ' A y u i n t a m i e u t o 
be t a m i b i ' é n , e n l o s pocos r a t o s que le ] a v i l l a y c o r t e l a G o r i p o r a c i Ó n i n -
d e j a n l i b r e ® , guis t r a b a j o s o f i c i a l e s y t é g r a d i a p o r u n a s e r i e de . i n d i v i d u o s 
q u e h a n ( t r iunfado1 en uihiáisi e lecccio-
¡ n e m o s g u s t o en p u h l i c a r p a r a cono- ;Será, de O C H O M E T R O S , a c u y o efec-
c i n r i e n t o d e los j u g a d o r e s de t o d a l a t o las que t e n g a n m á s l o . r e d u c i r á n 
«regrióm. ,a e s t a m e d i d a . 
E s t a s p a r t i d a s de bo lo s e s t á n p a i r o - . IQ. L a h e l a que t i r a n d o d é a «o<u 
o i n a d a s p o r l a A s o c r a c r ó r r de l a P r e n - t a c a z o » en el p r i m e r b o l o de l a ca l l e 
sa, que l a s d a r á t i m a y o r rea lce po- ^e i l m e d i o desde c u a l a i v e r á de l o s t i -
s ih le y p r v m . i a r á con u n . e s p l é n d i d o T m s e ñ a l a d o s s e r á v á l i d a , 
o b j e t o de a.rte aQ j u g a d o r que m á s n . b , ^ , qU,e Viaiva p 0 r f u e r a 
e rnhoques cons iga . de l a « c a j a » s e r á queda. ' 
H e a q u í efl p r o g r a m a de l a s g r a n - 1 2 . — U n a vez t e r m i n a d o el c e r t a m e n 
B A R R I O I N C O M U N I C A D O 
Z A M O R A , 16. A y e r , a las cinzo 
l a m a d r u g a d a , se h u n d i ó , o o n grane 
t r é p i t o p a r t e de l a r a m p a y.cicaliii 
t a que m í o el a r r a b a l do Olivaros a ^ 
l.r c i u d a d . L a p a r t e dorir irr i lmln 
c a n z a u n a a l l t u r a l e 14 metros, y 
•causa d é l h u n d ü m i e n t o fué ia iromi 
de a g u a y i t o m i e n t a que (k\seu;,4',i' 
s o b r e l a c i ud i ad ed s á b a d o por la im" 
E l pa lac i io episeopajl, 
Wiari 
la ( 
d a se s s o c i a l e s ' p r o d o i c i d a " ^ s p a r t i d a s que h a n p r e p a r a d o l o s en t o d a s l a s bolleras se h a r á el c ó m - j o r t e a m r e s t á p r ó x i m a a í ü u g a r 
S ó n dte u n . ' p ? d a Z o d e l S ^ ^ ^ a S ^ ^ ^ f S ^ ^ l « s boflos h e c h o s p o r c a d á cho, se t e m i ó e n u n p r ibe ip io 
. que i i ea ido s u m a r s e a l esfueazo que l a p a r t i d a que h a v a j u g a d o en u n a u d e n r u m b a s e sobre Qa carre tera 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a r e a l i z a p a r a o t r a , y l a s que h a y a n , o b t e n i d o l o ^ d r i d a L a C o r u ñ a . L a ' g ran I 
t r a e r a l a p o b l a c i ó n é l d á a 5-die j u i i - o nueve p r i m e r o s pues tos se d i s p u t a r á n d e r o c a s acnmuladia-s p o r l a c( 
todoia c u a n t o s e l e m e n t o s ha.y en l a Bos p r e m i e s e n t r e s í , en l a b o l e r a q u e h a i n i t e r c e p t a d o • p o r coinpleto l : 1 . ' ( 1 
M o n t a ñ a de aUgain c a r á c t e r t í p i c o y c o r i e s p o n d a p r e v i o so r t eo de l a s m i s - culaicCión v se. h a n . tornado g r ^ ' 
Í\P nl.o-ninn t i ( r n i f 1 l c n , c . i , i í m r l i c i n i n i Q l • „^ „ „ i „ * i _ i i . .' ,.a..>'.Vi illloii" 
Oo« pai i i t icul lares dlel, G r a n I n s t i t u t o d 
H i g i e n e ' P e c u a r i a , que con o t r o s dos 
h o m b r e s e x t r a o r d i n a r i o s d i r i g e , d ó n -
de se prepaira.rr sue ros que g o z a n de i 
m a y o r p r e s t i i g m , coget ' l a p í l u m a y se-
g u i r hiicibando iSiri p r o de sus idealle-s. 
'De o ó m d lo hace es t e s t i m o n i o el 
," auvticulo q u e s i g ú c : 
* * * 
(d.Hegó l a temipor-ada dte l ias c o l o n i a s 
'inifanitillies quo l e s M i i i n i c i p i o s e n v í a n 
a, los San-atorio-s m a r í t i m o s , y con e l l a 
alihorozo y a l le igr ía en l o s j u v e n i l e s 
c o r a z o n e s de l o s exped ic ion ia r io i s ; l o s 
que e n afiiOS anifei-iores f u e r o n h u é s -
ped'eS' de, es tos es i t . ab íec imienptos .sani-
t a r i o s , n-íciuoiidan se-aurament^ con su 
imjpul ls iva imagiiniaiGióij j u v e n i l aque-
l l a s h o r a s e n l a p i l a y a . a q u é l l o s e j e r -
eiciois h i g i é n i c o s ; , aqueil las ollas espu-
m o s a s y fan tá i s i t ¡ ca« , q u e m á s de una, 
vez at rnif7 illar-on sus p i e c e c í l e ' S diesmi^ 
dos , ¡prediuci iénidoles una . s-" usa c i ó n 
m e z c l a de e s p a n t o v d 'ui lznra: y l o -
que p o r pnimieir'a v z v a n a goza r de 
í o s beiHPfieiois de .un San: i ; loc io , a l t e r -
na.n en su inoceinl i^ rn-a-gín las seniwi-
eioriPR d i ' cñu - iox idad 'ha-aa. el m a r , , 
esa va '^ta l l a n u r a veiide-aaii-lada one 
iré p i e r d a an te ilia. v i s t a , de c u y a s d n l -
y u r a s t( dos ipiabiptracs y c ú y a [r i íe r i ó -
r i d a d y p^-CófefiíSr—Bi SP neis p e í m i le 
l a fiiase^ií-ViIo CÍHIIHOU los m a r i n o s 
qu-e .en, é l v i v e n y con él l u c h a n . 
Va.n las co l i . ' i i i i i s ini'a id ilos l lena s de 
a l e a r í a h a c i a e«l m a r . pe ro las. niiaidri-
kñ&< (para , r e f r i r i r n o s a a l g u n a ) 
l i a b r á n t r ' aspasado lo s l i m i t e s d 
C 1 n n 
(per-
esto 
neis; íicitualliine-nte, l o s .concejales 
b o r a n en, el M u n i c i p i o p o r " p i ec1 
personnib); es u n s e r v i c i o que su 
sonaPihlad.) hace a l a N a c i ó n , \ 
ex n | i ra cil ¡ n t e r é s qul3 p o r l a s c o l o n i a s 
i i i f a r i i l i l ^ s que van a tos S a n a t o r i o s 
diemiuctistran tos e n c a r g a d o s die su o r -
ganizai ' - iAn. N o ^ - confito.: n o h a c e m u -
pihdtí dn'ai? que p i v i ^ n e i a , i n c « .una g - ^ -
ü ó n ipfrp'TOSpmitip. U n eon,cejM.l m a d r i -
Vi- f io—drho deieir'se su ncmib re—don 
Riuifino Bilpnco, , c u y o e l o g i o personai l 
n o quereurcis l i aee r en ¿cfaw l í n e a s p.a-
m n o p-rear p o r i o c n n i n l e t o s . bn-b-labn 
en p rewnic i a - nuPSlra con el d i v e t o r 
/>-ci''i,'ai1i de Sa in idad rio lí 
quie era, nocesar ia p a r a que 
fuera n 
de algnnna s i g m í H c a c i ó n t r a d i c i o n a l : 
L a s p a r t i d a s se j u g a r á n e n l a s b o -
Leras r^giuienites: 
lEh la de d o n I s m a e l T e r á u , 
A l l t a ; en la de d o n J u a n Cerca 
de l a Li ibentad f a n i t i g u a s de R f 
e n l o s Gam(pos de S p o r t de M i i 
paseo de S á n c h e z de P o i m i a ; 
de l a s e ñ o r a 
C a m i n o s ; y 
c lones siiiguéen-t e s: 
1.a -El certameini se c e l e b r a r á s i m u l -
t á n e a m e n t e en l a s c u a t r o b o l e r a s c i -
t a d a s , a c u y o efecto 
¡ o s c e i p c i ó n ej d í a 30 
ca l le 
cal le 
s i l l a ) ; 
a m a r , 
en l a 
u a a ae V e n e r o , C u a t r o 
r e g i r á n p o r l a s c o n d i -
m a s y en l a feoba que o p o r t u n a m e n t e 
se d a r á . a conocer . 




i c i o n a r 
or 
hi le 
a c i ' ' ' 
n o s exipeí 
y d i r'iTidlrei pon4 i 
rmira i l y OomiP"?!1-? 
p- id i ics nos enitrr 
c í a Pf cenceia i l a 
s a n i t a r i a — . v m - i 
ipanois díi la f>'h 
l í o s d r i l bómJ'VTi i 
e^ ta ha n de ci m p 
VCi'-Ci:,!H! eii-ii. 
. '"•.•rntof p.^r-.on-.-'e» 
cii ' in a;MiTiir-i';i. (vi1 
igie (aa izal i>n non i' 
•raí*! v cm i'n- ni i i ' h 
e ÍM1 v Pll d i i c " ' l i o ' 
- ' " i , fjírj'iipite i m la 
ñ o s . . 
if ' .ua i i d o sil c o n c e j a l aba ni ' - ' i1 
n o p a c h o . ©1 d i r e c t o r epemerál lo 
la. e l á n i m o t r a n q u i l o ' ; h a b í a 
g a . r ' a m í a 
oís pet iue-
v i g i l a d o s 
sn lveneto 
i- la. ((Los 
i i iris—nie-
l - m i 
das 
jndO'Se gil 
• r i p i a s , qu 
¡e ] u i i i d a i i , 
conocer 
o r l e n 
j u g a r 
c u y o 
p o r ríiti d i 
ra- i a 
í r r i e n t e . 
s p a r t i -
i l a que 
r emo se 



















espacia l para . 




el campei 'u i de 
ÍO pesetas; y 
tSó-.,de a r t e de l a A s o c i a c i ó n 






p o d r á n 
ix-itci as 
3.a r 
so l ic i ta , 
c a r t a , 
l a m a n 
¡m'por' t i 
d e n ver 
q u i e r 
.as p a l í a l a s 
•"S y pa ' ra r : 
aún" O C H O 
to en une b 
ha.icei'lo' en 
c i t adas , 
,as p a r t i d a s 
r la i n s c r i p e i 
ICI 'mipaiñiamldd 
' r e c a í 
c o n s l a r á n de dos 
o p ó r defochog de 
PESIE TAS CJI el 
c!, cM'ien. Ib c u a l 




p u e d e n 
d i o de 
na , de 





ri e '(Mi 
d t o i o n a -
e,I m n -
'/'iyaihan 
los m-
r '^ i isona 
' E l 
l a s boiíf 
m a ñ a r i ; 
ose pir. 
l a s p a r 
as h a n 
i ' l a m r n dr, r á 
d d i 
ó e,l des-
hizo e-wr 
c u m p l i d o 
ncain11 
e n t r é 
de eh s n a n Tiocauo 
d i é n d i se, con i i n -uando 
ü i i i eo - l e . a la m r s m a h 
L A M A Ñ A N A , en COM-
com/enzo en 
iiez f r l : p u n t o 
ma. lado, v o r i -
(¡i- n l f u n PiOfrteo 
que en ca,da. u n a 
rar v suspen-
1 d o m i n g o si-
ca, D I E Z QE 
le que el p r i -
m e r 
5.a 
l ia . Un se I i l l , l i le fe h 
L a s p a r t i d a s fo ras l 
n o i n a i l - i . 
O oí os, de 
U n obj 
de la. P r ensa , • 
emhoques . 
l i . E n caso 
d'.iifiiciuiltad q u i -
l a s prjicede.nteis 
sucllita, dent iro 
por- TittJ comipet 
sidíiiM eil eoncuii 
cua. t ro l i o l e ra s . 
15. To¿lia dliáisie do di 
.'••'gii't-'Mntcs que sieau, 
conoce r p o r los pe í iód i 
cali i d a d . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
S E C C I O N D E L I T E R A T U R A 
Tíoy , m i é re oíros, a la.s s-iele y m e d i a 
de l a _larde, t e n d r á l u g a r una, intere.--
san te coni l 'e icnr in , a c a r g o de d o n F e -
de-rico I r i a r í e de l a I h r i i d a , q u i e n d i -
s e r t a r á acerca de <(Miis rnaestros)). 
A es ta con íe remic ia , p o d r á n asi.st.i-r 
cua lquier - d u d a ó 
i se h a l l e p r e v i s t a e n 
condicioihiGBj s ^ r á re-
B la m a y o c e q u i d a d , 
üfé J u r a d o , que p r e -
i en cada, u n a de l a s 
taiu'ííS, po r r n -
>CI;'III dados a 
os de e s t á d o -
p i ecauc io i ies , puef, o t r o gran tiv)7/> 
d i c h a r a m p a a n ^ n a z a r u t a j á EI4 
c i u d a r i i o t i e n e q u e d a r u n gitaji ;':,de 
i : a m v e n i r a l a c ia íp i ta l . 
Por la hora , i n t e m p e s t l í v a e n . q i M ^ M ^ 
r r i ó o'l acc iden te . ' no se h a n i r e g ' ^ ^ r ^ 
p o r fo r tuna , , diasgraciLas peii*onM^s 
L a t r o m b a de a g u a i rmafló ta Pla • 
t a b a j a d'e m u c h o s ediificio?, donie. j m 
i:-.gua a O c a n z ó e n a l g u n a s ce ella-; ' ,1 
de un m e t r o de. a iHura . Los boin'.'J 
I r , " b a j a r o n a c t i v a m e n t e en 'fi1 
R I O " D E S B O R D A D O 
A V I L A , 1G.—Por efecto dé lo* ^ iniao 
m o s t empora l l e s se h a deshOW*' 
f í o A d a j a . L a c o r r i e n t e a r r^W»-
p u e n t e de Cos ta . r i i l l a . No .hubo " " ^ 
c í a s .jiársp-ntaifes*' 
P U E B L O I K U M O A D O 
V A L L A D O L I D , 16 .—Goinuu^3" ^ 
p u e b l o de Cogece-s que^ en £" ' 
a v e r d e s c a r g ó a l l í u n a hoirorosa i 
m e n t a a c o m p a ñ a d a d abiniib'J1' ^ 
d'ra S,P •(ipcVvn.nair. «i n.vnovo (i*!| .«« 
fuas ise c o r r i e r o n 
1 .iiniMiidaro-n tof]® IT] i'iíl?-
' i inc ipale ' . e ' i l l e ^ ^ n¡ví 
m e d i o i & W -

































v ' l as a ¡ 
d a lléori! a, 
iSpis y i las T 
a lcamizó . m e t r o y 
( 1 d i n a r i o . 
'Aigiiniai--! fa.mil.ia.s f m ' r o n ^ 
r e í r o s . Xamito v i v ' é ' i ' d ^ 
h u e r t a s h a n ©uPrri-dio d a ñ o s e^ 
C H I S P A S E L E C T R I C A S 
T O R A D E L R I O , in . -Ty ' . ^ \ h 
sáhad ' rv c a v ó sobre eista 
furici-sa. t o r m e n t a con 
n"iz(K Dos chianais eil 




í " 1 
l é d r i i ^ , ;M u 
iras, s i a s í t as s e ñ o r ais, c o m o de coatumbre._ 
f incá i s a l g u n o s desperfectos; ^ o H * 
' ^nad lamien te , s i n deisgracu^ " j 
MÍ, 
